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PRIMARIAS REPUBLIOANAS. LA POLITICA TERRITORIAL.
,
ciudadanoe de los Estadoe Unidos, y
deeds hoy en adelanta volar6 y trabaja-
ró fielmente pars el beneficio del parti-
ci Republican.
Testigoe:
Jon MA. GARCIA,
Sin GARCIA.
-
-Declaratoria.
Santa Fé, N. M., Oct. 18, 1900.
Yo, Ciudido D. Romero, de la ciudad
de Santa Fé, habiendo sido un Dem&
crate deede que tuve 21 atoe, hoy he
conocido que he eatado en un partido
injusto 6 infiel sue favorecedorea, por
lo tanto, deeds hoy en adelante menu
al partido Republican porque eetoy
satisfech vie el partido Republican
es el partido legal y just con todos los
San Juan; Daniel P. Dale, La Plata,
118.88 Acres, aoudad de San Juan;
Luciano Gonzales, 160.44 Acres. Puer-
to la Luna, aoudad de Guadalupe,
Francisco Quintana, 100 Acres, aoudad
de San Miguel.
Declaraciones de CarbónJ. Pater-
nal, Gallup, condado de Bernalillo;
Henderson Bates, Albuquerque, condo,.
do do Bernalillo.
Terreno BaldioJames M. Owen,
CiAnega, 320 Acres, aoudad de Soco-
rro; Emma Holbrook, Wagon Mound,
160 Acres, condado de Mora.
Entrada final de terreno baldio
Andy Randle, La Plata, 320 Acres, con-
dado de San Juan.
Cada precinto en el condado estaba
representado, y la convencion fué mny
armoniosa y entusiasta. El hecho que
el Hon. T. D. Burns encabeza el boleto,
y qua todoo los denote son buenos hom-
bres y cindadancs, en adición al senti-
miento prevalecienta en el condado de
Rio Arriba, aseguta una heft mayo-
ria el dia de la elección para el partido
Republican. El pueblo del oondado
de Rio Arriba ha hallado por experien-
cia absoluta qua nue administracion
Republicana y policias Republicanas
sirve sietnpre los mejores intereses
del pueblo, no solamente del condado
del Rio Arriba, aino tambien del tet ri-
torio y de la nación. El programa
territorial Republican futi aprobado
por la convención.
Por mas clue dos Anos no Pudo Dormir.
"En mi capacidsd C01120 boticario, en Buffalo, N. Y., yo tengo la mejor
oportunidad para juzgar de los méritos de muchos remedios diferentes. Es-
toy en relaciones Mimes con los enfermos, quienes vienen mi tienda por me-
dicines, y la mayoria de ellos me dicen como se van sintiendo De todos los
centenares de preparaciones que yo vendo, niuguna comiensa dar más saris-
facción cow) el Rernedio Ingle de Acker pare Toses, Resfriados, Bronquitos,
Asma, Dolores en los Costados y vendo bajo una garantia distinta
de que cnrark 15 se deveelve el diner al comprador. Esta es una garantia
perfect& y Begets, porque el remedio cure. Nadie quiere que se le devuelva
su diner. Sus cures no dilatan en ser maravillosas. Tennese por ejemplo,
el caw de Mr. A. H. Gilbert. Vive en la calla Carey, No. 5, Buffalo, N. Y.
Por más de tree arms tuvo nu mat caso de same, y por dos loos no purl dor-
mir nada. Vino A mi tienda y me preguntó que si que rdria hacer. Yo le
dije: 'Tome el Remedio lug lés de Acker.' El me dijo que ya habit' usado
muchot otros remedios y creia que este no le haria nada. Pero shore piens,'
diferente. ' Tres botellas hicieron desaparecer el asma. Pudo dormir y comer
bien despuée de tomarlas, tan bien como cuando era jóven. Fuécurado verios
merles pasados y todavia esti buenc, y estoy cierto que el mal desapareció para
siempre. Vol. puede escribirle personalmente I Mr. Gilbert, si cree que mis
palabras son dudosas. El &tabard inns que yo el Remedio lughss de Acker."
(Firmado) B. S. THORNE, boticario, Buffalo, N. Y.
Se vende 25 eta, 50 eta. y SI el fresco, en todas partes de los Estado(' Unidos y Canada,
y en Inglaterra Ic.21, 2c. 3d., 4c. 61 Si no dais satistecho deem de comprar retornad
el fresco vuestro imbued 7 os sera devuelto vueetro dinero.
Autorizamos la antecedente garantia. W. IL HOOKER, Y CIA, Propietarios, Nueva
York.--D- e venta por Fischer y Cie. .
i
LA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA MIJTIJA DE
NUEVA YORK,
RICHARD A. McCURDY, Pres 'dente.
W. L. HATHAWAY, Agente General pr Nuevo Hen leo y Arizona, Albuquerque, N. M.
GUARISMOS INTERESANTES.--- -
CAPITAL AMNIA DZ CIANNS ram :a EnDO, :I )1.1Z IA ILI
Banco de Inglaterra -
Banco de Francia - -
Banco Imperial de Alemania
Banco de linsia -
Suscribause EL Nu int Mumma,
8 86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
ARTISTICO.
1898, y Concloye de Juni en 1899
-
Nombran un BoIota y Adoptan ?unites
- Itesoluciones.
La convención Republicana del con-
dado de Socorro hid Hamada al &den
per Eateban Baca, presidentide la co-
misión Republicana de aoudad, en So-
corro. Fué nombrado presidente Es-
teban Baca, y secretario, H. B. Howard.
El boleto signiente fué entónces nomi-
nado: Mierubm del consejo por los
condados de Socorro y Sierra, C. G.
Crnikshank cimara, Joad Sanchez; co-
misionados de aoudad, Cirilo Jojola,
Gregorio Baca y C. H. Kilpatrick; juez
de pruebas, José E. Torres; escribano,
H. G. Baca; alguacil, C. F. Blacking-
'on ; aseaor, Nestor P. Eaton; tesorero
y elector, Abran Abeyta; superinten-- 1
dente de escuelas, Elfego Baca, agri-
mensor, L. J. Otto.
Les resoluciones signientes fueren
adoptadas:
Resuelto, Qua nosotros, los delega-
dos de la comisión nominativa de ao-
udad, por esta afirmamos nuestra fidell-
dad al partido del progreao y de la pro-
tección, y comprometemos nuestro leal
apoyo al porta estandarte qua nos dió
la convención territorial Republicans
un hombre que representa los princi-
ples avanzados de nuestro partido, y
cup registro no tiene mancilla, Bernard
S. Rodey; un hombre qua promete, al
ser elect, trabajar fielmenta para redu-
cir las enormes dimensieues de la reser-
va flores:al de Gila, la cual abraza vein-
te cabildas de tierra de mineria y agri-
cultura exenta de madera y ocupada por
pobladores y contribuyentes por valuta
tines pasados.
Por cuanto, estA3 aoudad ha side des
pojado por la creación de esta reserva
flarestal, con la cual 42 cabildos han re-
calado otra vez al gobierno, deepest)
cionando 500 pobladores que pagaban
alli tasacioues, rebajando con este las
rentas legitimas del aoudad y tarrito-
Ho; y
Per cuanto, El condado de Socorro
por anos ha estado y eskti ahora sufrien-
do cause, de que su zacate es devorado
por ganados de otras partes del territo-
rio y sua duenos no pagan tasaciones
en este condado, con el efecto de echar
afuera los criadores de ganado resi-
dentes y de empobrecer las rentas de
aoudad, por tanto sea
Resuelto, Qua los candidates que
acepten nominaciones para la legislatu-
ra territorial saran y por esta son com-
prometidos introduair y trabajar para
el pasaje de una ley quo tiara los ga
naderos pagar tasación en los condados
donde pasteau sus animales. Sea ade-
ms ,
Resuelto, Qua los candidates qua
acepten las nominaciones de comisio-
nados de condado son por esta compro-
metides para economizar en el manejo
de las finanzas del aoudad, y la de-
bida ' supervisión de todos los oficiales
de aoudad, de manera qua los libros
sean propiamente llevados, y que los
intereses del aoudad Beau protegidos.
,
CONVENMON REPUBLICANA DEL CONDADO
DE ETD ARRIBA
La convención Republicana del con-
dado de Rio Arriba fué tenida en Tierra
Amarilla el Idues, dia 15 del corriente.
La convención fué Hamada al &den por
L. B. Prince, del precinto No. 7, y B.
C. Hernandez, de Lu.mb-erto- fué elec-
t presidente temporarló y Amado Or-
tiz y B. D. Trujillo, secretaries tempo
raries. Los oficiales natos heron:
Venceslao Jaramillo, presidente,
Amado Ortiz y W. G. Sargent, secre-
taries. Las nominaciones siguientes
fearer' beams en seguida: Para el
consejo, Thomas D. Burns, de Tierra
Amarilla; para la cámara por el aouda-
d de Rio --Arriba, Benjamin D. Tru-
jillo, de Chamita; para la cmara por el
octavo dislrito, Manpal Sanchez, de
Trampas; para comisionados de aoud-
ad, primer distrito, Francisco A. Serna,
de Espanola; segundo distrito, Flavio
D. Trujillo, de Abiquió tercer distrito,
Francisco - D. Martinez, de Tierra
Ainarilla; para alguacil, Alejandm Read
de Park View; para aaeser, J. Alcario
Velasquez, de El Rite; pato jnez
de pruebas Magas Córdoba, de Ctn.- -
dova; para escribano de la code de
prnebas, B. C. Hernandez, de Lumber-
ton; para elector y tesorero, Tomás
Gonzales, de Abiquiu; para superintan-
dente de escuelas, Antonio D. Vargas,
de Ojo Caliente. ,, La nominacion de
Malsquias Martinez pars miembro' del
consejo, hecha por el aoudad de Taos,
fufto aprobadu y confirmada. El nom-
bre de Granville Pendleton pars iniem-
bro de la adularia de representantes de
I
los condados de Rio Arriba, Taos y San
Deiegaciones Oontestadas en loe Preeintos
17 y 18.
Loa primaries Republicanas fuemn
tenidas el mircolos lu 2 de la Ude
en los precintoa 17 y 18. En el pre-
cinto 18 fuoron electas dos delegacio-
nes. Una consiste de T. B. Catmn,
Marcos Castillo, John V. Conway, M.
A. Ortiz y H. C. Kinsell. La segunda
consiste de C. B. Conklin, Fecund
Ortiz, Timothy Breen, Santiago Baca y
Celso Lopez.
'En el pracinto 18 los signientes de
legados fueron electos: . R. J. Palen,
David Gonzales, Max Frost, R L. Ba-
ca y Amado Chaves.
primaria en el preanto No. 17
fu6 apreenrada con nue velocidad ver-
daderamerte asombrosa. Habia dos
lados opuestos, pero no se les diet opor-
tunidad pare mostrar su fuerza.
En el precinto 13 una gran mayorla
de las personae presentee eligieron las
delegaciones como arriba especificado.
Se entiende quo otra junta de alguna
especie flu; tenida 6 hizo lo que se le
antoj. Ea el precinto 18 la junta fa:
convocada pare las 2 de la tarde, pero
no fu6 Hamada al &den haste las 2:15,
con el fin de permitir personas de
otros precintoa clue estuviesen alit y
ayudasen A dominar los procedimientos
pare individnos que son candidatos
en el boleto de condado. La mayoria
de los votantes no quiso aguantar esto,
y deseaba que rod fuese conducido le-
gal 6 imparcialmente. Hellen& que
esto no podia hacerse, la tnayoria se sa-
li y eligi I los delagados citados arri-
La contienda fuó entre cincuenta y
seis votantes y veintidos. Estos CH-
mos tenian al president9 del precinto
de su parte y los cincuenta y seis no
quisieron ser abusados por la minoria,
y eligieron el boleto dicho. Verdad es
qua los veintidos hicieron un alboroto
y que ocurri una pelea, pero los cin-
cuenta y Bois se mantuvierou juntos con
el resulted ya anunciado.
En el precinto No. 2, Teenque, los
delegados signientes fueron nombrados:
Manuel Romero y Ramn Jimenez. En
el precinto No. 5, Ague Fria, los dele-
gados sou Antonio Lopez, Carpio Ro
mero y Nicollts Lopez. Se dice que es-
ta delegación es contra la combinación.
En el pre;tinto No. 3, debido A la fir
me actitud tornado. por el tnariscal de
ciudad en contra del diputado alguacil
y en contra del alguacil. todo peen pact.
ficamente y los delegados siguientes
fueron eacogidos: José D. Garcia, Epi-
tacio Gallegos, Jeste M. Gonzales, J,
Moya, Telésforo Rivera, Nicoltis Sena,
D. Rivera, Jos J. Gonzales. Este
delegación se dice que tambien es en
contra de la combinación y Wide por
Tel6eforo Rivera pars asesor.
En el precinto No. 4, la signiente
delegación futS escogida: J. E. La.
come, David M. White, H. L. Ortiz,
Antonio Ortiz y Salazar. Antonio Ala-
rid, Ricardo Alarid, Benigno Ortega,
Juan R. Ortiz, Francisco Anaytt. Se
entiende quo este delegación es tam-
bien en contra de la combinaciórn
La relación correcta de los promli-
mientos en el precinto No. 18 sparse
en otra parte. La combinación tenia
23 hombres y los ciudadanos opuestos
56 votantes. Pero la combinación te-
nia al presidente de precinto quien de-
clar6 quo los 23 eran la mayoria, lo
cual no quiso aguantar la verdadera
mayoria. Hobo desrdenes en ese pre-
cinto y el NUEVO MEXIOANO est infor-
mado clue el alguacil Kinsell tratA5 de
Hever laa COORS en antojo, pero fu6 fi-
nalmente &tepid por el mariscal de
ciudad Francisco Gonzales y Baca. El
NUEVO MEXTOANO tiene el nombre de
cads uno de los individuos presentee.
Algunos traian pistolas, lo cual por su-
pest() es en contra de la ley. Sus
nombres hen sido tornados y Berlin re-
portados al juez del distrito con los
nombres de los testigos para acción por
el próximo gran jurado.
APUNTVS OTIOIALES.
NEd00108 DE TEBRENOS.
Los negocios signientes fueron des-- 1
pachados en esta ciudad, en la oficina
federal de terrenos, durante la semana
qua conclny(5 el dia 27 de Octubre.
Entradas de domicilio--Vence- slao
Cisneros, Ortiz, 80.04 Acres, condado de
Rio Arriba; Francisco Martinez, Wa-
trous, 160 Acres, condado de San Mi.
guel; Teodoro Baca, Wagon Mound,
160 Acres, aoudad de San Miguel; Ro
send Tapia, Galisteo, 160 Acres, aou-
dad de San Miguel; August Winkel-
man, Puerto de Luna, 160 Acres, aou-
dad de,Guadalupe; Gregorio Garcia,
Escobosa, 124.10 Acres, aoudad de
Bernalillo Fulgencio Larranaga, Co-
llate, 159.72 Acres, aoudad de Valen-
cia.
Eutradas finales de domicilioEd-
ward Thomas, La Plata, 160 Acres, con-
dad() de San Jinni; Edward Thomas,
Jr., La Plata, 160 Acres, condado de
Total - - - - $176,372,885
Fondos tenidos por la Compania de Seguros de Vida
Mátua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, 8301,844,537. '
0, $125,471,683 más que en el capital combinad de aquellos bonos afamados
La nueva forma de póliza de la Compailia de Seguros de Vida Mátna de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
PrimeraLa segnridad de $301,844,537 de capital.
SegundaInversión Gananciosa. -
Tercera-sPréotamo- s liberales los asegurados.
Entensión del término de aseguranza en caso de laps.
Aseguranza automática pagada sin cambio de póliza.
Entrega liberal de valores. , -
Extensiem de un mes en el pago do premios.
Para más información apliquese
PAUL WIINSCHMANN Y CIA
Manejadores de Distrito, Sat.ta Fé, N. M.
,
COMO ITE HEM.
Re 'anion Exacta de la Primaria Republica-
ns on el Precinto No: 18La Gents De-
cent. quo Estaba en Mayoria Intl
midada 7 Ultrajads. ,
La primaria Republicans del precin-- 1
to No. 18, se ramie) cerca de las 2 de
la tarde en la reaidencia do Prudencio
Garcia con objeto de teuer una conven-
oh para nombrar delegados la con.
vención Republicans de coaled que
sent tenida en Santa Fé el dia 20 de
Octubre de 1900. G. L. Solignac, el
president del precinto, tenia asiento
ante una mesa al extremo del cued.
Gus O'Brien movió que la junta fuese
Hamada al 6rden y sin aguardar qua
la junta lo fuese, propos de nuevo que
G. L. Solignac foes president nato de
la junta. Fuó pmpuesto y seconded
que David Gonzales fuese presidente
pato. Solignac, sin haber llamado la
junta formalmente al &den, procedió
poner la moción de O'Brien pare que 61
fuera presideute nato, Hernando vota
ción I viva voz. Como no se podia sa-
ber por las voces al la moción habia
ganado, se pidió una división, la eual
se opusieron con vehemencia algonos,
siendo entre ellos notables Gus O'Brien
y Mariano Sens, Solignac dió un toque
en la mesa y declaró que no se permi-
tie división. Las partea que votaron
en contra de la moción insistieron en
una division, la coal foó negada. La
mayoria de los presentee se salieron de
la localidad y pasaron la pieza del
club McKinley y Roosevelt, donde la
convención fuó llamada al &den por R.
Liberato Baca, quien anunció el objeto
de la convención y declar6 que estaban
en órden nominacicues pare nresidente
oat. David Gonzales fin!) entónces
nominado y elect ontinimemente. Foó
en seguida movido y seconded que W.
V. Hall actuase como secretario de la
convención. Adopted. Se movió y
fuó aecundado que el presidente nom-
brase one comision de tres pare 11003- -
brar delegados la convención de con-
dado. Adopted. La comisión nom-
brada por el president() cousistia de
Manuel B. Salazar, Octavian Rodri
guez y David Martinez. Una lista de
los notnbres de aquellos quo se retire- -
ron de la primera junta, eincuenta y
seis En número, fuó leida, y nada hom-
bre respondió an nombre. Fue mo-
vido y seconded gm) la lista sea pu.
blicada en el NUEVO MEXICAN con one
protesta. Adopted. La comisión
nombrada pare escoger delegados pre-
heat) los nombres siguientes: Max.
Frost, David Gonzales, R Liberato
Baca, Amado Chaves y el Hon. R J.
Palen. Se movió y foó seconded que
el informe de la cotnision fuese adop-
ted sew lei& La moción fuó
adoptada untinimemente. El secretario
foó instruido de expedir credenciales
cada uno de los delegados, y la junta
ee prorrogó. WENDELL V HALL'
Secretario.
ASESINATO DE UN PASTOR.
Un Vocino de Ablotnu Moon en Colorado.
Maximilian Archuleta, un pastor de
ovejas, que reside en Abigail condado
de Rio Arriba, fuó baleado el sóbado en
la Inanana carat de las 9, por George
Smith, nu ranchero y dueno de reces
que viva cerca de Pagosa Springs. Ar-
chuleta fuó herido en el est6mago de
una manera tan grave que falleció en la
noche del mismo dia.
El sitio donde ocurrió el baleamiento
estó muy aislado. Los pormenores so-
bre la materia son maws, pero se sabe
que el baleamiento fuó ocasionado por-
gee Archuleta se meti6 con las tnejas
que tenia sa cargo en el paste de
Smith. Este se entreg6 las autorida-
des del aoudad de Archuleta, Colorado,
donde ocurrió el asesinato, y se niega
hablar sobre el manta..
Mientras más presto ,detengais una
tos resfriado menos peligro habr de
enfermedad fatal de los pulmones. Una
Curs de un Minuto para la Tos es el
dale remedio inofensivo que dart re-
sultados inmediatos. Os agradar. De
venta en la botica de Ireland.
HALLAZGO DB ItlIE808 HUMANOS.
Se Supone nue eon los del Ooronel Foun-
tain p en HijoSe Supone nue hart
Sitio liallados en la Sierra del
Sacramento.
Alamogordo, M., OcL 14.--- Los
huesos calcinados de nu hombre y de
un muchacho, que se supone son los
restos del Coronel A. J. Fountain y de
su hijo Enrique, hen aid encontrados
en la Merle de Sacramento por Alonzo
Greenwood y William Smith, quienes
andaban cazando en aquella localidad.
Segtin anunciado en el despacho de
arriba al NUEVO MEXICAN, i08 huesoa
calcinados de tin hombre y de un mu-
chacho, que se Barone sou los restos de
A. J. Fountain y de sn hijo Henry,
fueron ballades el doming pasado en
la sierra del Sacramnto por dos caza-
Al descender de uno de los eerros
que alinean el cahón de Jemez, dos ca-
zadores se sentaron sobre un trozo
descansar y descubrieron partA3 de un
caun de bail que estaba medio ente-
rrado sus pies. Cavarou deb de la
superficie y desenterraron otro attic
de hell, una silla de montar medio que
made, un espejo, un par de hebillas de
calzones, los huesos calcinados de dos
esqueletos y varies otros urticulos pe-
quetios que no fueron de utilidad pare
identificar los restos.
Las culatas de ambos fusiles habian
Bid quemadas, mostrando que el ase.
sino tratado de destruir todo
vestigio del cameo, quemando su pro-
pio y silla de montar, asi nomo
tambien los cadfiveres de sus lifetimes.
Como Fountain y su hijo eon las
dukes personas que hem desaparecido
en esa parte del pais, y como hebilles
iguales las halladas eran usadas por
el jóven Henry Fountain, no hay duda
ine el tiltimo Inger de desbanso del
abogado su hijo ha Aldo descubierto,
y que el misterio que cubria su dose-
parición ha sido parcialmente disipado.
APUNTES POLITICOS.
Candidates en AumentoLa Convencion
Demoorata el Lanes y la Republicans
el Sabath).
Muchos Republicanos desearian ver
Jacob Weltmer nominado para su-
perintendent de escnelas de condado.
Creen que est bien equipado para el
puesto, y que ya es tiempo de sacar es-
te empleo de la politica y hacerlo más
dtil al pdblico. Es un misterio lo clue
hard la convención del sabado con este
J P. Victory es mencionadocomo
eandidato pars el cuerpo de comisiona-
dos de condado por el primer distrito;
sin embargo, hay otro8 candidatos, se-
On hen informed al NuEvo MEXIOA
NO, y esto se pondr, de manifiesto el
blues prdzimo.
Habrd una 'riche rertida en la con-
vención Republicana de condado hoy
sábado. Al peso flue tal vez machos
de los delegados de afuera estarin en
favor de nominar al senor Catron pare
el consejo, no estaran en favor de lo
que se titula la combinación CatronO'Brie-
n-Ortiz-Kinsell. La lucha 'en la
convención promete ser general.
Fecund F. Pino, clue por cuatro
silos pasados ha Rido el eficiente
perintendente de escuelas del condado,
es candidato pant renominacidn. El
'senor Pino viene de tin precinto fuerte
mente Republican, que es Galisteo, el
cual siempre ha sip reconocido dandole
la nominación de vn candidato. Si ma.
neje la delegación de Galisteo y hace
ciertas combinaciones 'se eree que tiene
excelente probabilidad de ser renomina-
do. El senor Pin eut bien en ese
empleo, y ha desempenado Fins dcberes
eon enidado y eficiencia.,
J'anu encontrareis otras tan
-ELEGANTE.
La Compania Manufactora de
N. NONDRAGON,
Filigrana y Joyas de Santa Fe.
Administrador.
En esta.Plateria se Fabrican con Arte
Superior y buen GustO toda, Mae
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden bras Encargadas a la Compania en su
Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
-
TrabaJo Garantizado Precios Modicos.
EL INSTITUT MILITAR OE NUEVO MEXICO,
' ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESCUELA via r. ttf "1,1MILITARD ENUEVO liti C.A I Lo0
Establecida y Sostenida por el Territorio. I
'''"'"
la Sesion Comienza de Setiembre en
Ciaoo manstroa (hombres) y tins matron& Acomodationsa para 200 estudiantes Ed.
nuevos, todo el muebleje y equipo y modemo completo;calentadoa con vapor. alumbradn
DOD baeos, obras de astua y todaa las oomedidades.
Ensenanza con attend' y lavanðerla, $250 par Sesien; Ensenanza sola, SCO por Segos
tA sssiOn es en tres toirminos de vase immense nada uno. Roewell es un lugar notablepar su salubridad; 3,700 nide sobre el nivel del mar; bien surtido de ague; xrtinte de nau)buena class.
REGEN113-4o- bn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P. R. Hamilton; Roswell J0. Lea, Rowell, J. O. Cameron, Eddy
plIdoras I Por pormenoess dirigiree a
I prontas y tan agradablea como las P11-- 1 y vs od
4
'
I. 6uan fué recomendado, aprobado Y doritas Madrugadores de DeWitt. De I - AD' tt
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TINA TALSEDAD EXPUEBTA.IMMO PROXIMO DELECIA DO..
viTDIO MEXICAN Eedotspoyo del senor Urn's to por egosperiódicos, poen se entiencle quo ester&bien dispuesto, al fears electo, al pass,je del nand() y waved proyecto. L. Larraso la es Coaida Hacienda nnaAfirmacion Errada.
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-
t
'pueblo de este territorio de adquirir dere-
' cho Á las agues del Rio Grande y "us tribe-
Itarios.
tales come pueden ser y eon shore
por los habitentes de Colorado
que prolube el us, estancamiento
y dctencion para legitimos tines contercialesde las agues itobrantes quit se originan y
corren por Nuevo Mexico; y que quite de lajuriediceldn de nuestras cortes terriwiales
litigios eobre derechos locales envueltos en
estas importantes euestiones. Favorecemos
edemas, la immediate construcción de la re-
press de Elephant Butte.It Las rezones pent mantener i Nuevoitté Xl(10 bap) una forma territorial de goblet.- -
no hace mueho que dejraon de existir. Es
nuestro derecho que este territorio sea ad-
mitid como estado, é insistemos en que es
el deber del congreso admitirlo. La con-
vención nacional Republican& de Filadellia
de Juni petted, representando á todo el
partido Republican de los Estados Unidos,declard coin gigue: "Favoreoemos gather--
'no propio pars, y la pronta admisidn 4 es--1
tado de, los territorios de Nuevo México,
Arizona y Oklahoma." Llamamos stench
á eine promese al presidente y congreso de
los Estados Unidos, y espertunos contiada-
mente su cumplimiento 7 la expédile admi-
sión de nuestro territorto comoestado.
18. Nosotros, y el pueblo de Nuevo Mé-
zico, estamos inalterablemente opuestos al
mantenimiento y creación de toads las re-
serves liorestales en este territorio, como
perjudiciales á nuestro pueblo y ti sus mejo-
res intereses.
19. Estamos opuestos al arriendo del do-
minio !Abbe bam tada forma y menere,
creyendo perjudicial y detrimental á los in-
tereses del pueblo, y en provecho de grandee
corporaciones y combineciones; y respetou
sa y encarecidamente representamos al con-
greso que todas las cuentas abort' pendientes
ante eee cuerpo que tengan por objeto el
arriendo 6 adjudicación de los terrenos pu-
blicos de los Estados Unidos . individuos,
companies 6 corporaciones, no seen pasa-
dos.
20. Recomendamos al gobernador de este
territorio que nombre elete de los principalee
miembros del partido Demécrata, y un nti
mero igual de Republicanos pare que ao
ttlen con él, constituyendo una comisión de
quince de nuestros cludadanos, de la cual
sera president, plum que vayan 4 'Washing-
ton durante la sesión actual del congreso y
urjan por todos los medios honorlticos el
pasaje de un acta de habilits.ción pare la
admisión de Nuevo México como estado de
la Unión.
21. Favorecemos la extensión y area adi
clonal del presente condado de McKinley, y
que todas las tasaciones delineuentes que
existan y seen debidas de esa porción del
territorio abrazade, dentro de los limites del
actual condatio de McKinley seen entrega-i des 6, la tesoreria de dicho condado.
(Albuquerque Journal-Democrat-
su discurso pronunciado en la ca-
sa de 6pera en Albuquerque, el senor
Larrazolo, nominado Demócrais por es
te territorio pars el congreso, decler6
que los fabricantes americanos vendian
en Wein ens efectoi con mile baraturs
quo en este pais. Lo que trataba de
prober eon esto era que la politica
toczionista del partido Republican
perjudica al pueblo de este pais pars
beneficio de la gente de paises extract.
ieros. Entrando en pormenores deck-
o
r6 tine una máquina de coser que se
vende aqui por $75 en oro americana
es vendide alla por $7.5 en plata
cane, y como se pueden obtener dos
pesos mexicanos por un peso de oro
atnericano, la tnistna máquina coast& al
comprador de los Eatados Unidos una
cantidad doble la que se page en 316- -
1
Ahora, como el senor Larrazolo, pro
bablemente hare la misma afirmación
ante otras audiencias duraute el
grew de la campana, nos hemos tome-i do la moleatia de investigar el emit.
Por la corteaia de Mr. Char lee Rue,'
agente general en el sudoeste de la
Compania de uniquinas de coser Sit,ger,
fuimos permitidos examiner los libros
de la compania y ver ens contratos.
Estos demoestran que en cade instan:- -
cis donde uua miquina es venclida
peiltonas de México, que tiene que ser
made en diner mexicana el precio
especificado ea dos tantos de la cantidad
de pesos en que se vende la máquina en
este lado de la frontera. Nos
ron centenares de contratos en los, er-
a' chivos de la compania por inequinas
didas bajo pagos mensuales en Juarez,
Nogales, Chihuahua y varies otras
dades del interior, y en todos Ca(108 los
pesos mexicanos eran cctizados razón
de dos por unoy cede vez que una
máquina que se vende por $60 It este
lado de la fit:outer& un individuo del
otro lado el precio escrito en el contra4-
1- to era $120, 3. la miteue regla de dos
por uno fun observada en cada instancia,
no importa coal fuera precio do la
miquina.
Aunque los libros tie la compania ton
propiedad privada, presumimos que
cualquiera clue se interese en la materia
sera permitido ver por si mismo las
trades y contratos, el dudare de lo
de nnestra afirmación.
BATISFACTORIO TODOS.
,
El Hon B. S. Bode), es Digno de out lanai
I APoYo
(Clayton Enterprise.)
La convención territorial Republica-
ns tenida en Santa F6 la Bement' pass,- -
da fulf, una de las rennionee más entm
siestas que se han tenido jamits en el
territorio, y la DOMillheióil del Hon. B.
S. Rodey como delegado al congreso
tué eatisfactoria pare tolls. Mr. Ba-
tley no era al principio el candidate
más prorninente, pero recibi6 el apoyo
unAnime de la convención en la ditima
votación. Como individuo tiene ma-
chos amigos en todaa partos del territot-
ic) en ambos partidos politicoe, y la
(mica fella que le hallan los Demócra-
tas emque es Republ can. El Hon.
B. S. Rodey es un hombre que tiene
pocos iguales en el territorio en caps,
cidad intelectual, y posee aquellas
lificaciones que deben ser admiradas en
un individno. No es politico profesio-
nal, sino nu hombre cuyos propósitos
son puros en todos respectos, y uno
quien ea innecesario exigir garantia de
pie trabajarti eti pro de las necesidades
del pueblo, sino más bien es un bien-
hechor del g4nero human. Es digno
no solamente de la oonfianza y apoyo
partido Republicano, sino que de-
bia ir al congreso dos terceras par-
tea de la votación del torritorio.
NUEVO MEXICO ES REPUBLIOANO.
trik, Corresponsal de Washington rredico
una Victoria limpublicana.
(Washington Star.)
Nuevo México presents, un contraEte
curios con Arizona, pues Nuevo Méxi-
co ha sido Republican desde 1878, cou
la excepción cre cinco elecciones semi-
anuales. Fué Demócrata en 1896, per
retorn6 la fé Republicans en 1898
eligiendo A Pedro Perea como delegado.
La votación de Nuevo México es mucho
mayor quo la de Arizona, alcanzando
cerca de 36,000 vqtos. La mayoria
Republicans ha variado 2,000 tt 3,- -
000, Nuevo México ha dado muy pout
molestia 6. las variaa administraciones
nacionalea. El actual gobernador, M.
A. Otero, es muy popular entre todas
laa clases del pueblo en el territorio, y
no parece haber razón alguna para du.
dar qua Nuevo México mantendrá au
reputación como territorio Republican
en la elección del mes clue entra.
Las cuestionee discutidas por los ora-
dores en todo Arizona y Nuevo Wide
son las mismas flue en tree partes,
aunque la plata Hine obtiene menos
atención clue cuatro anos pasados. Hay
en todos tiempos una cuestién siempre
presente en una campana territorial, y
esa e3 el estado, y cada lado ds la con-
troversia hace todo lo posible pars coa-
t encer los votantes clue el Elated eerie
ms prontameute asegurado bajo el par-
tido represented. El pueblo esti uni-
do favor de admisión inmediata. Casi
todos creen quo el presidente McKinley
seat reelect, y esto podrá toner algún
inflajo en las votaciones, pues si ambos
territorios diesen grandes mayorias por
el boleto Republican se cree clue sus
probabilidades pare egad serian mu-
cho mejores qua si resultasen dealt"- -
En industria y comercio Arizona y
Nuevo México se ballan en muy buena
condición, parti3ularinente en los dis-
tritos mineros. Una eequia prolonga-
da durante el verano ameuazó grandee
pérdidas å la indostria ganadera, pero
fuertes aguaceros en Septiembre pusie-
ron fin al temor y reduj roil la pérdida
una escala
La &mums Abso luta y rermanentemente
curada usando el Te de Mold. Una agradable
bebida herbórea. Cura actual pación d indiges
tiOn, os hace comer, dormir, trabajar y ger fells.
Se garantiza satistacción ó se devuele el dinero
25cts. y 60cts. De venta por Fischer y Cia.
,mJmM10111
Plata Solids ESTE BONITO RELOJ
Ca Hombre muy Capaz pars Llenar la Po-
alarm
O.
a qui Aleph&
(Taos Cresset.)
El Hon-
-
B. 8. Rodey, candidato Re-
publican
o
para delegado al congreso,
no es tal vez tan bien conocido cowo
muchos otros Republicabos principales.
Pero en ninguna parte de este extenso
territorio seria posible hallar un hom-
bre más capes para llenar la posición a
tine aspira, uno más just, honest 6
considerado los derechos del pueblo,
6 uno quo, rodeado por tantas desven
this() v penalidades en au juventud, hays
tenido la fuerza de alma pare aguantarl-
as, huts que el destino viniendo en
ayuda ha ayudado en su destrucción.
No niega el cargo de haber desembar-
cado un pobrs emigrant() Wand& des-
valid, de 6 atm de edad, en los de-
stenos de Cánada bace más de 30 anos,1
donde trabajó en las mints y cortando
lena y asistió la escuela campestrel
nnas mantas aemanas en el invierno.
No ha olvidado sus companeros de
ese tiempo ó las penalidades de au vo-
cación. Las noches y domingos de ()s-
tudio Arduo en la oficina de B. F. But-
ler, de Loston. clue se, le mostró ami
gable después quo habia ido parar
&paella metrópoli, le diéron la primera
esperanza de nu porvenir más propicio.
Vino Nuevo Máxico hace cerca de
veinta anos y encontró ocupación en
una oficina de ferrocarril y más tarde
eu la oficina del escribano de distrito,
hasta clue fuó admitido al for. Como
abogado se dió å conocer con mocha
rapidez y fu6 considered. como tin de
los más brillantes. Desde entonces ha
servido en la legialatura y ocupado
otras posiciones de honor y response-
bilidad, y hoy es como el nominado
partido Republican, un candidato me-
ritorioso para el más elevado empleo
que esti en la man del pueblo de Nue-
vo Máxico.
IGNORANTE AOEBOA DE NUEVO
MEXI00.
El senor 'Amato lo,Sabo muy Poco I
to al Tarlton.
(Albuquerque Daily Citizen.)
Se ha afirmado'que el senor Larrazo
lo, actualtnente residente de Lae Vegas,
y oandidato demócrate para el congreso,
que anterlormente era de Chihuahua y
Texasmencionamos estos &toe por i
temor de que nuestros lectores no
identificarleha estado en Nuevo
Pibflxico tan pow tiempo que nada sabe
acerca de nosotros, nuestra condición y
nuestras necesidades. AlgunaB cons
quo dijo en su discureo reciente en este
ciudad dan prueba positive de clue esto
es verdaft. For ejemplo, dijo clue el
gobierno federal mantiene los indios
de pueblo. Este es solatnente una mues-
tra. Durante el muy breve tiempo que
el senor Larrazolo ha estado en Nuevo
México ha vivid en Las, Vegas, muy
lejos de cualquiera de los Pueblos, y
no ha aprendido quo estos indios Bon
industriosos, Be mantienen, de por si
con la agriculture y la cria de gene&
y neceaitan ni reciben alimentación
del goblerno.--
Sientiore es dificil pare un forester
como el senor Larrazolo familiarizarse
con nuestro pais, pero debia de hacerlo
plenamente Butes que puede esperar ser
uuestro representante acreditado en
Washington.
Muerte de Denaciane Martinez. -
Donaciano Martinez, conocido chide-
dano de Pena Blanca, falleció el viérnes
de la semana panda. Era rattly de
Santa Fé, y el más jóven de cinco her-
manos Los troll 9natro son Rómu lo
Martinez, de Santa Cruz, que fuó maris-
cal do los Estados Unidos en Nuevo
México, Lorenzo Martinez, y Teodom
Martinez, de Santa Fé 6 Higinia Mar-
tinez do Sena, de 1'0ft Blanca. Tenia
otro hermano más jóven, José 11. Mar-
tinez; el cual reside en Tierra Amarilla
Adeuitis le sobreviven sa esposa, cnatro
hijas y nu bijo
do; bantam,. bueno pore ana-
louter. Equipedo eon uno de
49,,
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" '' AMP.
robed eon 011411110111 y on
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, u ; no puede eer dupnoado tool
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lk olo. Se woods por :LIU tool
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CURA PARA LA DISPEPSIA.
MERE LO COIE1S.
Digiere artificialmente el aliment
y arida A la naturalesa I fortalecer
y reconstruir Ice Argance digeritivce
exhanalce. Es el digreritivo y tônicc
In IL13 recientemente dtecubierto. Nin-
guna otra preparaciAn puede aproxi-
mirsele en eficacia. Alivia en el act
y cure permanentemente Diepepela,
la Indigestión Ardor de Gorazón,
Flatulencia, Et;ttotuagc Ellice, Nau-
sea, Dolor de Cabeza, eastralia,
lambres y todce Ica demás resultados
de imperfect& digestión.
Frock' 5cts. y $1. El más grande
contiene veces del más pequefio.
Se envie gratis un Ebro scarce de la
dispepsia.
Preparado ;or E. C. DeWitt y Cis, Chicago.
En la 'Define de Ireland.
J17 åll ROMERO IlittERTO.
pays Deb de las Ueda, do In Carr, en
La Liennrs, y lo Aplastaron la Os-
bess
Juan Romero, de El Cuervo, donde.
do de Mora, mientras bajabs por una
leder& empinada con un cargamento de
madera, se cayó de au carro mientras
trataba de detener el tiro clue llevaba,
habiendósele la mane& Las
dos ruedas de la derecha le pasaron por
encima de la cabeza, matándole en el
act. Deja una eves& y eels hijos. El
mayor de sus hijos, Severo Romero, fuó
muerto en tiempo pasado cayéndose en
una noria y quebrindose la nucia:-
-
Otroa dos individuos clue iban en el
narro se lastimaron gravemente. El
senor Romero era hombre de medics) y
tenia touches reces y ovejas. Los Srea.
Rodulfio Monis y Benign() Muniz eran
parientes del fined.
MI&
Notas do Las Vegas.
Ca nitio de 6 memo, hijo de Ignacio
Lopez, falleció el 'tines antepasado.
Los vecinos de Las Vegm se quejan
de muchachos malcriados quo rompen
las vidrieras de las ventanas.
JosiS Mönico Sena y Gumecinda Cór-
doba fueron uuidos en matrimonio el
mit5rcoles de la semana pasada.
Loa planteles de lavar lana se man-
tienen en plena operación en Las Ve
gas.
La convención Republicana de con-
dado seri tenida ea Lao Vegas el dia
22 de Octubre. "'s
Marcus Brunswick y E. G. Austin
importaron 1,000 cabezas del ganalode
Waddingham do Engle Las Vegas. ,
E. C. de Baca y el juez E. V. Long
hablaron ante el club de Bryan y Stev-
enson el ides de la semana panda.
La compania que existia entre O. A.
Larrazolo y Eusebio Chao& ha sido
disuelta.
Eusebio Montoya y Rosarit,o Padilla
fueron unidos en mdtrimonio en el pre-
into No. 5 por el juez de paz Clemente
Augel. , ,
Dice el diario de Las Vegas: "Se
rumora con fundament en las calles
de Albuquerque que Las Vegas sobre-
pujó en el censo reciente la ciudad
Ducal en populación." Bien, hay una
sorpresa guardada para Las Vegas em
esa materia.
Tiene Ouenta Oomnrar Berate.
tin reinedio barato pare toses y res.
friados est muy Men, pero necesitais
alguns con clue y cure los resul-
tados más severos y peligrosos de enfer-
medades de garganta y pulmonea. ?Qué
debereis bacer? air un chum más
cilido y regular? Si, si es posible;
no os fuere posible, enteinces tomad de
todos modos el ÚNICO remedio quo ha
introducido en todos los paises
civilizados con éxito en casos graves de
enfermedades de garganta y pulmón,
"El Jarabe Alemán de Bctschee." No
solamente sena y estimula las telas para
destruir el gérmen de la enfermedad,
sino quo mitiga la inilamación, cause
fácil expectoracion, da buen descanso
durante la noche, y curs al paciente.
Prueben nu fresco. Becomendado mu-- .
clios anos por todos los boticarios deu
mond. De venta por A. 0, Ireland.
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el tamado para senora 6 oaballero. Grstintrot
Elegants Osilena abumada en oro, sl losill 06 son masadados adluntos con la Orden. y en ese caso tiont--t
pagamos los versos de agoras.
PEILIODIO0 IIENANALLIO.
PUBLICÁDO- POR
La Campania Impionms tial Mom larielittet
MAX FROST, GIRZNTE 61;111LIÀL..
Entrodo oomo materia do oegoods IMMO ma
is eatototo da Banta FL
Programa Territorial Republican.
El partido Republican de Nuevo México
por medico de sus represententes reunidoa en
convención, reconociendo el adelanto sin para-
lel quo nuestro pttia ha hecho en progreeos
politicos y de negocios durante la actual admi-
nistracion nacional, bajo le intluencia poetise-
tore de principios Republicanoe; y tambien re-
conociendo qua la prosperidad actual de num-
tro pais ea debida policies Republicanas, .8
lievadas erect por up congreeo Repu-
blican y una stiministración Republicans, en-
doeamos cordialmente el programa adopted
en Filed lila por la reciente couvención nacio-
nal Republicana.
2. La Foible y patriótica administracion del
President McKinley, su chstinción como hom-
bre de sated, mu exit brillante en policiato
domesticee y exterior, y au fidelidad loasin-
tereses del pueblo americano le hen grangeado
la entera confianza y erect de sus compatrio-
tea. Con au T la &emit de Theo-
dore Roosevelt, el tipico given americano, cuyo
valor en la guerra y registro brillante en la pas
le han dado un lugar en los corazones de nue.- -
tro pueblo, pociretnos con resift anticipar
continuación de la proaperidad dune.. los
cuatr atm pre:mimes.
3. Contemplamos con horror el hecho quo
una turba puede hailers en este pais mud lo
quo so hallo en Victor, Colorado, para atacar
un hotnbre clue ha side un scolded bizarro, Ile-
vo nuestra bandera é la victoria, es gobernador
de Nueva York y la tech ea candidato pera
vice president de loa Estadoe linidoe, simple-
meet perique usó del derecho de la libre pale-
bra en anunciar al pueblo sus mires ohm asun-
toe públicoe. Reprobamos tal acto y lo carac-
terizamoe come la acción de individuos 'lite de-
eacredita al partido demócratati quo pertene-
4. Cordialmente endosamos y aprobamos lai
capaz y afortunada administración del Oober-
nador Otero, da este territorio, una administra-
cion que no solamente ba dado gran satiefac-
cion al pueblo, eine flue ha Roved este tend-
torio más favorable flaky prominencia en el
exterior quo cualquiera otra administración
quo el territorio haya tenido Amite.
5. Es con legitirno orgullo quo sefialamos
nuestro actual judiciario, cuya exencion de la
longue del eactindalo es tante mils notable por
au contrast con la conducta de algunos de los
jueces Demócratas de este territorio durante
la Ultima administration de Cleveland, quo
echaron solar el pueblo unit humillación y una
verguenza antes desconocidas en la historia de
nueetro territorio.
6. Contrario los vaticinioe de William J.
Bryan, de hace cuatro silos, las promesaa y
compromises del partido Republican de este
pais han sido redimidas. La depresion de los
negocioe quo pubs como una calamided sobre
este territorio bajo una administración Demo
crate, se disipó cuando McKinley fad eleetti
presidente; la protection del trabaj americano
y de induetrias americanas ha dad renovada
confianze; la mineria, mile de ganadoe, cria de
y en realidad, todos los intereses y em-
presas, ban sido altamente beneficiadoe y la ri-
gueze de elate territorio ha side materialmente
aumentada bajo la present tarifa y la politica
monetaria de nuestro gobierno nacional.
7. Cuatro aims ha la convention Republica-
ma de este territorio se expresó come opuesta to
todas las herejine tinancieree quo pedian dine-
r beret. Renovamos ese declareción y sin
titu bear endosamos la legislation tinanciera de
la illtima sesión del congresocreyendo quo con
tal logislación nuestro medio circulante mono-
tario ha eido colocado sobre un piano mis alto
del quo jamas se ha alcanzado,segtin demostra
do por el bajo rédito pagado eobre nuestms bo-
nos del gobierno--e- l maa reducido quo ha pa-
ged jamas niuguna nación del giobo.
8. Estamos 4 favor de la construcción del
canal de Nicaragua por el gobierno de 108 Es-
tados Unidoe, la necesidad pare tal canal ha-
ciéndose mayor y mite enf Mica deade nuestra
, adguisición de territorio nuevo en lee OCOADOB
Atlantic y Pacifico.
9. Favorecemea la coneervación de todas las
agues aobrantes en este territofio pare larecla-
xnacion y riego de nuestros terrenos aridos; y
favorecemos aproplaciones liberales por el con-
?roe pare tal objeto, y la adopción de toe me-
jores medios de utilizer tales agues sobrantes.
10. Creemos en retener todo el territorio
cuyo titulo nos fué cedido por estípulaciones
de tratado con Espaits. La soberania de
.este gobierno sobre las Islas Filipinas no
debe ser repudiada. Creemos clue el pueblo
americano tiene la responsabilidad y deber
de establecer las bendiciones de libertad
constitutional y un gobierno estable entre
los pueblos de equellas bolas y consideraria
como un act de cobardia abandonarlas
su suerte (tom propone el partido Demo-
crate ) desacosturobrades, como esten al go-
bierno civil. ,
IL- Reprobamos la inconsistente actitud
dell partici, Democrats, clue it la par clue
clatuores por un gobierno independientein-
mediato pars las Filipinas, ha despojado dela franquicia é, centenarea de miles de vo-
tantes en nuestro pais. ,
12. Creemos clue la representación en el
congreso de todos los estados de la Unión
debe ser sporcionada de conformided con el
ntimero de personas clue tengan el derecho
de sufragio bajo las leyes y constitución de
tal estado.
13. El partido Republican Itie este na-
ción ha, por su espléndido registro, mostra-do ser amigo de los oprimidoe. Las piedras
fundamentales sobre clue descansa nuestro
partido son libertad y emantips,cion, sin
mention raza, color, ó condition prévia
de servidumbre. E8 el tinico partido desdela formación de nuestro gobierno quo ha
bertado al esclavo por la fuerza de las ar-
mee y por leyes nacionales. Por tanto, de-
nunciamos el grito de imperialism come un
espantajo levantado por el partido Demo-
crate como otra cuestión pretense, en la es-
peranza de espantar it personas Ile mente ti-
mida voter el boleto Democrats.
14. Favorecemos la continuaolón de la
tarifa Republicans sobre hula y otros pro-
ductos de este territorio, y como resulted
de tal tarifa sefialamos el hecho quo flues-
tros intereses lanares y de ovejas en este,
territorio valen shore S10,000,000 nuts de lo
clue veil cuando William McKinley fué
elect president. , ,
15. Combinaciones de capital elle jengan
como su objeto el dominio de la production
de comodidades, los mercados de las MM.
mas, y Is regulaeión de jornales, son dotal-
nee y perjudiciales a los mejores intereses
del pueblo, y deben ser estorbadas por el
congreso bajo una enmienda conatitucional.
NIMVO México este &Rigid con el mots gran-
de de toolos los monopolios, la, combination
del smite. Por combinaeldn injusta yferenciación este, gran combination ha vir-
tualmente desterrado toda competición de
nuestro territorio, y consecuencia de eso
nuestro pueblo se ve compelido pager por
el aceite clue consume doble precio del title
pagan por mejor OkettA3 en Colorado, Texas,California y otros estados y territorlos cir-
cunvecinos. Por tanto, favorecemos tal le-
gislación nacional como establezca completodominio legal sobre todas las coinbinaciones
y monopolies, y exigimos enftiticamente sue
la proximo, legislature de este territorio,
después de investigación iplena del asunto,
decrete una ley clue Rapids diferenciation
injusta contra nuestro pueblo y prove& para
el castigo de aquellos clue tratan do destruir
competition honest& Favorecemos la abro-
gación de la titulada ley del &mite de carbon
territorio -en este
16. Reprobamos los provistos del
do proyecto Stephens, en la actualidad pen-
diente &Me el congreso de los Estados tint-
dos, cup) proyeeto en au tenor, irthibe al'
.
,.
,
No Imports Donde Naciera Larrazole, woe
El NUEVO MEXICAN no levanta cues-
tido en contra del senor Larrazolo ti
cause del lugar de au nacimiento. No
le importa un pito donde naciera. Pe-
ro Bi levanta este objeción, á, saber:
Un hombre que ha sido solameate tres
anos ciudailano de Nuevo Mdzico, que
no tiene intereses aqui, que no es cono-
cido al pueblo en general, que es mote-
nido por tom turba politica de mal nom-
bte en Las Vegas, que nada Babe &ler-
ca del territorio, que no tiene experien-
cis en negocios pdblicos, que no tiene
más que la facultad de hacer un dis-
cus compuesto de generalidades re-
lumbrantes, que no ha hecho cosa al-
guna pare merecer el respeto, la esti.
mación 6 la buena ioluntad del pueblo
de Nuevo México, no debe elegido
para representar en el congreao gen-
tea quienes no conoce y que no lo co-
nocen 61.. Este es el aenor Larrazo.
En la misma naturaleza de las &ma,
si fuere elect, aerie ufia nulidad en el
congreso. Nadie le escucharia y nadie
le prestaria atención alguna. &to es
may natural y no podia esperarse otra
La generalidad de los iiiputados di-
rian: (bleu es este sujeto y clue clase
de gente es la de Nuevo México para
mandar semejante individuo al. emigre.
so? 4Qué sabe acerca de Nuevo
México? Ha vivid en el territorio por
tree silos menos, y está en razón clue
nada sabe acerea del territolio hasta
ahora, y solamente mientraa procuraba
la nominación Demócrata, no se ha
movido de Las Vegas, excepto en un
viaje al condado de Rio Arriba clue
hizo pars defender algaien en una
causa de asesinato. Si esa es la clase
de hombre, clue la gente de Nuevo M6- -
xieo manda al congreso, entónces ten-
dam clue sufrir las consecuencias."
aoruus Apoyan a Larrazolo?
The Albuquerque Journal-Democr-
tiene lo siguiente quo deeir respeoto al
apoyo dodo al senor Larrazolo por la
prensa Demócrata de El Paso:
"Los perlódieos .demócratas de El
Paso se muestron muy entusiastas en
su apoyo del senor Larrazolo: Esto
no es extrano. Con un delegado de
Nuevo Mézieo euyas simpatias estén en
favor de El Paeo, el senor dipdado
Stephens, de Tezao, eneontraria mayor
facilidad en eonseguir la adopción 'de
su plan pare impedir los labradores
del valle del Rio Grande de user el
ague de ese rio pare fines de riego, toe
si tuvi6oemos un delegado como Mr.
Roday, (pion se opondria eualquier
plan del ewer del inferno proyeeto
Stephens, y defenderia los intereses del
pueblo de Nuevo Mézieo bajo todas
eireunstancias."
The Journal-Democra- t tiene razón,
La elección del senor Larrazolo signif-
ies, ayuda pare el pasaie del infame
proyeeto Stephens, el eual impediria
100,000 personae quo viven en las ram-
rgs del Rio Grande de near las agues
esa corriente pare fines de riego.
fácil la razón e
VUESTRA FAL
Muestra el estado de vuestroe sentimientos
y tambien el estado de vueetra ealud. La san
gre impure se hace aparente en una sample-
sión Slide y amarillente, Espinillas y Erup
clones de la Piel. Si oe sentis dsbilitado y
canoed y no teneie aspect ealudanle, debeie
tomer el Elixir de Acker para la eangre. Co-
ra todae las entermedadee de la eangre donde
tracasan las Zarzaparrillas berates y los titula-
doe puriticantee; sabiendo est, vendemos cada
botella baio sna garantia positive. De venta
poryischer y Cia.
Muerte de la Bra. Gonzales.
Dona Maria Bits Baca de Gonzales,
esposa de Don Nasario Gonzales, de La
Ciénega, y madre de FranciEco Genza
les y Baca, mariscal de la ciudad de
Santa Fé, falleció el sábado' pasado en
su residenela en La Ciénega, después
le una enfermedad prolongada. Su
muerte seri deplorada por todos los
clue lo conocian, pues era una senora
muy virtuosa y caritativa, 'quo durante
toda su vida fui el amparo de los po-
bres y menesterosos, y por au conducta
ejemplar , se grangeó la veneración y
respeto de todos. Tenia la fecha de
su fallecituiento 73 atm de edad y le
sobreviven su esposo y los hijos siguien-
tee: Cleofas Gonzales, Francisco Gon-
zales y Baca, Carlota Gonzales y Ger-
trudis Gonzales. Su funeral y entierro
se verificó en la maiana del lines pasa-
do, en La Ciénega, asistiendo muchas
personas de la localidad y de diferentes
pantos del condado.
La Exnertencia es el Mejor Maestro. tread
el Remedio Inglée de Acker en cualguier caw
de towel, restriados crup. Si taltare en dar
alivio inmediato, se Mundt, el diners), 25 y
centavos. De venta por Fischer y Oita.
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. ;,I , , ' , , .0 ., . 0 , ,t AV, - , ,, , ., 0 ,, . -il., 4.......... - .- t . I I , ..,NOTICIAS TELEGRAFICAStt LA La oonvención Repel) licana do eon-dado para nominar un boleto legislati-vo y de condado del condado de Ye len-cia sera tenida en Loa LI11186 ol ro4badodia 27 del corriente. Los Republic-an. de aquel condado dant, coinalempre, estan unidoa, y daran nos ma-yoria de 1,200 1,400 por el Hon. B.S. Rodey. carte pidiendo una sentencia modvrada.Les Tagaiss DerrstadosManila, Oct. 13.Noticias de Iloilo,con &chit dkd 12 de Oetabre, dicen quala compel:tin D., del regimiento 26 devoluntaries de infanteria, fed ataeadaen el dia anterior por una fuerza detagalos, en la parte septentrional dePanay. El enemigo tuvo veints innertoe y cuarenta heridon, al paso clue losamericenes tuvieron selamente dosdoe heridos. Veintidos prisioneros feeron eapturades. -teligente abogado, ea secretario de lacomisión Republicana de condado ydel club local de McKia ley. Los se-nores Gregory Page y Stephen Cana-van. loa dos miembros de la comisióncentral, tatubien se han ,pueato A traba-jar activamente por et éxito RepubEl Coronet J. W. Fleming, rine fuénominado en el boleto Demócrata comomiembro del Ponaejo legialativo por loscondados de Grant, Doba y Otero,se ha rived absolutamente aceptarla nominación, y W. S. Fielder, deSilver City, ha aido escogido por loscaciques Demócrataa pant Heuer la va-cancia enel boleto. El Coronet Elem.ing ea hombre muy popular, y opi-nit de los que Attu major informadostenia muy buena probabilidad de serelect. El escogimiento de Fielder pa-re llenar la vacancia no ea considered
muy fuerte, y antique el condado de
Grant es nanalmente muy demócrata,
se cree que H. B. Holt, el nominado
Republican, tiene muy buena probabi-
lidad de ser elect.
-
La convención Demócrata conda-
do de Socorm bid tenida el dia 18 de
Octubre en Socorro. Estaba convoca
da pars el dia 18, per hub cambio en
la fecha y se dice qua este cambio fui
ocasionado por el hecho clue ballaron
dificil nominar un bolet enteramente
Demócratal entraron en negociaciones
para un boleto de fusiOn.
Una carts de Gallup dice que el con-
chal de McKinley seri ciertamente Re-
publican. Se han establecid oficinas
Republicanas y la comisión Republica-
na de condado se ha puesto hacer una
campana activa y ya esti haciendo buen
trabajo. L. L. Henry, un jóven é - in
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loa Republioa.not, pero se tee clue
Eaton ganarn por buena mayoria. Los
Demócratas tienen dinerot de au lad y
busnos tmbajadores en el boleto y co.
rresponde IGe Republicanos hacer to-
do el esfuerzo posibleR-
EPUBLICANOS DE RIO MOIRA.
Tierra Amarillo, OcL 16.-- -La con-
vención Republicans de condado tenida
en este lugar ayer nomin6 el siguiente
boleto legislativo y de condado: Para
el consejo, T. D. Burns; parts represen
tantes, Manuel Sanchez Benign Tru-
jillo; superintendents, de escuelas, An-
tonio Alcola; asesor, Antonio Ire lm
quez; algnacil, Alejandro Road; colec-
tor, Tornio Gonzales; eecribano do
pruebas, Venigno Hernandez; juez de
pruebas, M. Cordoba comisionados de
condado, Francisco 'Serna,'Florencio
Trujillo y S. V. Martinez.
La convonción fué gmnde y entusias
ta y el pmspecto pam goner el coudado
por tan gran mayoria como la que
obtuvieron los Republicauos hace dos
anos es muy bueno. No puede haber
duds de la elección del boleto legisla-
tivo y de condado. La links cuestión
es la de mayoria.
El gobernador Otero, Mr. Rodey, A.
M. Bergere y W. E. Martin estuvieron
en Tree Piedms el miéreoles en minim)
para Taos. La recepción acordada al
gobernador Otero y Mr. Rodey
en extremo entusiaeta, cordial y amigo-
ble. Ambos caballeros hicieron
buena impresióu eu el pueblo.
BOLETO REPUBLICAN DE SOCORRO.
Loa Republicanos del condado do So-
corro tuvieron su convención de condo-
do el 'dues posed. El boleto siguien-
te nominado por aclamación; Para
el consejo, Dr. C. G. Cruikshank; para
representante, José Sanchez; colector y
tesorero, Abrau Abeyta; asesor, Nestor
Peyton; superintendente de escuelaa,
Elfego Baca; alguacil mayor, C F.
Blackington; juez de pruebas, José E.
Torres; escribano de pruebas, Germán
Baca; comisionados de condado, segun-
do distrito, Gregorio Baca; tercer dia-
trito, C. Kilpatrick.
LA rounco EN EL CONDADO DE TAOS;
El Hon. Frank Stapliu, quo ha sido
nominado como miembro' del cuerpo de
comisionados del condado de Taos, es
jóven de buena capacidad para los ne-
gocios y muy competente pars el ones-
to. Sirvió como miembro de la asam
blea legislative trigésima tercia. El
condado de Taos necesita nu hombre de
negocioa bueno y honest en esa,posi-
ción, y el pueblo se hart si mismo nu
beneficio eligiendo ti Mr. Staplin al
puesto que ha sido nominado.
El'Hon. Malaquias Martinez, nomi-
nado pars la asamblea legislative por
los condados de Taos, Rio Arriba y
San Juan, ha servido en it capacidad
ST ha sido miembro de la Amara por
aquel condado, y tambien su superin-
tendente de escuelas. El senor Marti-
nez es bien y favorablemente conocido
en todo el distrito. Su registro en la
legislature ha sido szcelente. Mientras
estuvo en el consejo y en la cmara
presto buenos servicios al pueblo y
aprovechó todas las ocssiones pars h-
oer bien al pueblo de su distrito. En
la actualidad con la experiencia que tie-
ne podrá ser de mayor utilidad å sus
constituyentes. No hay ninguna bue-
na roam pare clue los representantes
noroeste de Nuevo México, tenien-
do dos miembros del consejo y cuatro
de la Amara, nO se unan y obtengan
alguna cosa sustancial pare &tuella sec-
Oh Por ejemplo, el asilo para 106
ciegos, que no se ha establecido teda-
via, podria ser radicado en Espanola.
Si fuere elect, el senor Martinez pue-
de prestar y prestar buen servicio su
distrito. Si los votantes de aquellos
condados saben lo que les conviene no
hay duda clue elegirán al senor Marti-
E. C. Abbott, del Rio Colorado, im
la sección minera del condado de Taos,
es el nominado Republican pare re-
presentante del ended de Taos. Es
abogado y un jóven vivaz y enérgico,
honest y cape& Eat& interesado en
la mineria. y su elección aerie de bone-
ficio pare Taos. Trabajaria con empe-
to para couseguir legialación necesaria
pare el condado de Taos y su distrito.
De todas maueras, los votantea de aquel
condado deben dar sus votos y elegirle
por una buena mayoria. -
1
1
C La Diapepate Puede Ourarse Uganda lei
Tab lilies do Acker, part la Diopepait.
tablilla pequega inmediato 6 se re-
f undir el dinerm De vents por Fischer y Cit.
- APUNTES OrIOILLES.
,
EXAMINADONES DENTALES.
Una junta del cuerpo de examined
res dentales de Nuevo México ha sido
convocada pars endues, 22 de Octubre,
en la oficina del Dr. D. W. Manley, de
Santa Fé. ,
FONDOS TERRITORIALES.
,
El tesorero territorial J. H. Vaughn
ha recibido de Fted Muller, colector
del condado de Santa Fé, $5.87 de ta-
saciones de 1898, $083,40 de 1899. De
J. F. Matheson, colector del condado
de Eddy, $49.52 de tasaciones de 1899,
y de Juan B. Romero, colector del en-
ded de Mora, 37 centavcs de tasacio-
nes de 1897 y $14.51 de 1899.
Tambien recibiô el lines pasado, de
Salomó Martinez, coletot del condado
de Guadalupe, 91 centavos de taeacio-
nes de 1899; de Henry Lutz, colector
del condado de Lincoln, $2.70 de wee-
ciones de 1898 y $23.27 de tabociones
de 1899. Aunque ei fiu del ano fiscal
esti varios meses distents, hay Ludes
suficientes en la tesoteria territorial
para pager todas las aproplaciones por
el afio y dejar ado nu sobraute de $1,- -
000. Esto es sin precedeute en la his-
toria de Nuevo Mexico, cuando se tome
en considereción quo parte de la clouds
amortizada fué pagada duranto el ano.
INFORME ANUAL DEL COMISIONADO HER
MANN.
El Hon. T. B.- - Hanna, superinten-
dente de reserves florestaleo en Nuevo
Mexico:ha recibido del secretario del
interior el inform() anual del comisio-
nado de la oficina general de terreuos,
el Hon. Binger Hermann, Es nn vo-
himen de 120' pfiginas de infortneeión
concise acerca do reserves florestales,
terrenos palicos y negociod despachn-
dos por la ficina durente el ano. En-
tre otras cons recomieuda el paaaje de
nu preyed introducido en el congreeo -
pare la separación de la teeerve par-
quo nacional de Pajarit en donde se
hallan las viviendas de los trogloditas y
otras ruinas prehiatitices.
Pregunta Contestatia
Si, Auguat Flower tiene todavia la
más grande venta de cualquier tuedi-
cina en el mundo civtlizado. Vuestras
madrea y abuelas jamas ponsaron on
near otra cosa para Indigestión Bilio-
sidad. Los médium' vaaliat egotism, y
rara vez oyeron mentor Appendicitis,
Postración liervicosa A Patalisia de Co
main, etc. Usaron August Flower pa-
ra limpiar el sister:us y atajar la for-
mentalián de alimento indigerido. re-
gularizar la acción del higadn, estimu-
lar la acción nerviosa y orgnica dol,
sistema, y eao es todo cutinto tomaban
al sentirse pesadas y malas con jaquecos
y otros dolores. bolamouto necesitais
unaa cuantas ddisis del August Flower
Green, en forma liquida, pars dejaros
satisfecho de quo nada do gravedad os
aqueja. De venta por A. C. Ireland.
-
Axis a las Agent's& ,
EL Numvo Maxioalio desea Hamar la
&tenni& de loa agentes al hecho de cine
no me les concede comisión, por esta
compafila por snocrición de los suts3ri-
tores viejos, y no deben hacer deducción
envian el diner de ellos. Por los
nuevos suscritoras se les concede con&
sift al honer an remitido,
M Cleveland en Contra de
, Bryan.
Louisville, Ey., Oct. 12.---
Grover Cleveland ha contestado
& la carts, escrita por John S. Green, de
eats ciudad, preguntAndole al habis
cambiado sus mires sobre la cuestidn
financiers, aegda expresadas en su carta
de Abril 12 de 1895 los negociantes
de Chicago. Cleveland, en su contesta-
cidn del 7 de Octubre, dice lo signiente:
"He recibido su carts con una wpia
adjunta de la quo escribt hace más de
eine &nos los negociantes de Chicago.
No la habia visto por largo tiempo, pe-
w me parece clue no podria exponer el
caw major shot& aunque lo probase.
No he cambiado en lo nuts minim mi
opinitni y piens lo mismo."
.7aes.Gray Nombrado.
Washington, Oot. 13.Se entiende
clue el presidente ha escogido al Juez
Gt3orge Gray, de Delaware, pars repre-
sentar & los Estado& Unidos, juntamen-
te con el Benjamin
Harrison, en el tribunal permanente de
arbitraje en La Haya. Gray era ante-
riormente senador de Delaware y es
Ordenes a Li Run& Chang.
Tien Wu, Oct-- 13.La opinión ge-
neral de los que conocen mejor los usos
chinos es clue la &den para el castigo
de oficialea de alta categoria menciona-
dos en el edicto 'del lo. de Ootubre no
seri ejecutada, El edict() no es mils
que un parapeto. Se afirma que Li
Hung Chaug ha sido ordenado de re-
chazar todas demaudas pars compensa-
ción territorial y otra indemnidad de
guerra. Las tropes en Pekin padecen
de fiebre y disenteria.
Concede!' Anulada.
Caricas, Venezuela, Oct. 13.--- go-
bierno ha anulado la concesión de la
comparda Marino, alegando qua no ha
ejecutado su contrato. La compotta
con cuartel general en Faribault, Minn.,
est& capitalizada en $20,000,000 y ob-
tuvo en 1883 una donación de diez mi-
ilones de Acres de tierra situada en el
distrito de Orinoco.
Los Indios Islamau Atencion.
Denver, Oct. 13.Se cakula clue
60,000 personas fueron atraidas por los
veinticinco indios Navajoes del norte
de Nuevo México, quienes estnvieron
por ocho dies en el parque de la eluded
de Denver. En un sólo dia se amon-
tonaron 20,000 personas con objeto de
ver los indigenes. Se calcula por los
oficiales de los carros urbanos rine $3,- -
000 fueron ganados de los clue fueron
& visitar los indica).
Nuevo Navio de Combat.
Santa Bárbara, Cal., Oct. 13.E1
Wisconsin acaba de concluir el viaje de
prueba con mayor kit que otro
navio de guerra ha tenido jamos, y es
considerado el major buque que he ba
fabricado en las bras de Hierro Unión.
Su velocidad media en el tronsito total
de sesenta y cuatro millas lud 17.25
uudos por hors,. El Mulct) buque que
se le aproxima en velocidad es el Ala-
bama.
Elecolones Parlamentarias.
Londres, Oct on las elecciones
ya concluidas, los ganos miuisteriales y
de la oposición eston casi empatados,
siendo respectivamente 85 y 33. El
ntimero total de ministerialistases 398;
la uposición ha elegido
6
raiembros.
Por lo consiguiente, la mayorta de
Salisbury montará 152.
La Deshonra de nu Mutsu.
Omaha, Neb., Oct. 13,--- E1 Rev.
Howland Hill, un ministro con-
vict de bigamia por haberse oasado
con una jar americana teniendo otro
esposa eu Inglaterra, fuó esta manana
sentenciado cuatre anos de encarcela-
miento. Su esposa inglesa quo pasó el
mar para prosecutaria, intercedió con la
"ALUMINA."
, La7 , tro de,0
, Vt
,
:
rsgistro
, Púb
tulgina
$1.25.
Pesa solamente 10 (meas. SELLOB
'remelt de la impresión, putgadas. Sum
eación.
Hoch de Al Amine, muy bleu train.
do y plateado enteramente de Niguel
Puede traerse en el boleillo de la lova. completo
gales.
Se entrega con les letras clue se desee y
por $2.75.- - . do
Escriban st
KLIMA TERRITORIAL.
La Campine en entiorts de Nuevo Mexico
Orrashank Pars el Consejo an
Socorro y Hughes en BOManila
Otru Cues de Intents.
Varias Convenolones de CondadoLos
moorates de Taos han Nominado su
Bo leto-
-4. W. Fleming Dee lint.
-
Una comitiva consistente del gober-
nador Otero, el Hon. B. S. Rodey, can-
didato pam delegado en el boleto Repu-
blican, W. E. Martin, uno de los más
peritos y hábiles oradori3s en castellano
del territorio, y A. M. Bergere, partie-
ron el sábado pasado para el node.
En Espanola se agregaron á la comi-
tiva el L. Bradford
Prince y el Corovel Venom la Jarami-
llo, acompanándoles haata Tierra Amad-
lla, donde se rennió ls convención Re-
publicans del condado de Rio Arriba el
Hoes pasado, y Dentin() un boleto
lativo y de condado. Una junta pdbli-
ca tuvo lugar y discursos fueron pro-
nunciados por Mr. Bodey, el Goberna.-
.clor Otero, Mr. Martin y otros. De alli
la comitiva se fu6 para Tres Piedras,
teniendo juntas y haciendo discursos en
los lugares de su trAnsito. 1)e Tres
Piedras se fueron para Taos, donde
permanecieron el dia 17. De alli se
pusieron en camino para Mora, arribau-
do all el dia 18. De ese panto el go.
bernador Otero y Mr. Martin regresaron
it Santa FA. Mr. Rodey yendo primer
A Ratón y en seguida it Las Vegas. En
los dos condados de Colfax y San Mi-
guel visitard algunas de las poblaciones
pequenm y hard discorso&
Es fortuna para Mr. Rodey que sepa
hablar con soltura el idioma espanol, y
clue en estas comunidades donde se ha-
bla ese idioms pueda 61 mismo dirigir
la palabra al pueblo sin necesidad do
intórprete. Los indicios son que este
viaje resultar de much() beneficio, al
partido Republican y aumentará el
ndmero de votantes Republicanos.
Tainbien darA la gente de los conda-
dos de Rio Arriba, Taos y Mora la
oportunidad de couocer personilmente
al gollernador Otero y al candidato para
delegado en el boleto Republican, en
Bus propias localidades y de trabar co-
nocimiento con este caballero. Que la
impresión clue reciban seri favorable es
'
seguro, y de que el pueblo (pedant
content con ellos no hay doda. -
Antes del final de la campana, Mr.
Rodey espera visitar los condados del
sur, per las fechas de esas visitas no
han sido fijadas ann.
LA SITUACION EN BAN MIGUEL
Los Sres. John S. Clark, Charles A.
Spiess y Cleofas Romero visitaron la
'
capital el viérnes antepasado. Anda-
ban observando la situación politica en
el territorio. Segdn las indicaciones
actuales, el condado de San Miguel se-
ri ganado en Noviembre por los Repo-
blicanos con una mayoria mny grande,
siendo lento todo el boleti).
ROTAS DEL OONDADO DE SOCORRO.
La convención Republicans del con-
dado de Socorro fuó tenida el 'dues pa-
sad. Se dada qua iba haber cambio
en las nominaciones para empleados de
condado. Sew las Mamas nOticias,
el Dr. Croikshank, de San Marcia', se
proponia luchar por la nominación pa-
ra el consejo, y el actual colector, Abrau
Abeytia, y José A. Torres, actual juez
de proebas, se esperaba quo serian re-
nominados. Los Republicanos de aquel
,
condado estAn bien organizados y anti-
cipan ganarlo por gran mayoria.
-
LA SITUACION EN DONA ANA.
De me condado viene la noticia quit
los'Republicanos se hallan en excelente
y esperan ganar el condado por
delegado á lo menos por BOO de ma-
yoria, y ganar los boletos legislativo y
condaio con mocha venteja. Seri
nominado un fuerte boleto de conlado
prevalecerán la unión y harmonia.
se hari una campana enórgi-
ca., Hay razón rem creer clue estos
del condado de Dona Ana re-
sultarfin ciertos el dia de la elección.
EOLETO DEMÓCRATA DE TAOS.
Demócratas del condado de Taos
su convención y nominaron el
siguiente boleto legistativo y de conda-
do: Para el consejo, José Maria Me-
dins, de Las Trar9pas; cottnara, Ed.
Pierce; comisionados de dondado, Alex-
ander Gusdorf, Sizto Duran y Juan B.
Vigil; colector- - y tesorero, Laureano
Mares; escribano, Enrique Gonzales;
de pruebas, Juan de Dios Marti-
nez; ssesor. D. Mondragon; alguacil,
Tatoya; superintendente de escue-
las, ,tian A. Bernal; agrimeneor, Tom
Phipps. El boleto, bajo un punt de
Demócrata, dará macho que hacer
' HON. BERNARD S. RODEY
Candidato Republican para Delegado al Congreso .
Quineuagesimo-Septim- o de los Estados Unidos.
Mr. Rodey ha sido residente de Al. fué redactada contenta machos provis.
buquerque desde el ano de 1881. Es tors fuertee, modernos y progres istas.
abogado de profesion, de ortgen irlan. En 1893, cause de una lucha fac-
dés, y ciudadano americano por prefe- - clonal en el partido, fué derrotado para
reticle, y adopción. Neck) en 18,56 en el conselo por tints' may oria muy pe-
Balla Gha Derrin, Mayo, Irlanda. Los crieüa. '
-
primeros anos de su vide fuerou pasa- - Como'abogado ocupa loved rang.dos entre las minas cubiertas de musgo Se ha encargado de algunas de las cau
enrredaderas de los castillos de susy sobresas más dificultosas y complicadas
antepasados. Es de los Rodey Mc-- terrenos y minas que se han tramitadoCouncils de Connaught, siondo McCon- - en 'atos recientes en el territorio. Tiene
nen el apellido de au madre, y es por tom voz espiendids, y conio orador, par-
tanto indudablemente de la raza pure tum1armen te an te un Jurado, tne poemsMilesiana iguales en parte alguna Es hombreComo nino fué llevado por sus pa. educed por imam en el verdaderodreS á Canada, donde vivio hasta nia
sentido de la palabra, y un hombre que
yor edad En aquel riguroso clima ex- se ha levantado de por si. Habla espap-
eril:116110 wrath; penalidades, no te- nol y fiancés cbn correccion, y como diInland ningunas ventaj.ts except la de memo dice "un poco irlandés y algo de
experiencia en agriculture, mineria y inglés."
comercio. En el ato de '70, cuando '
Es bleu favorablemente conocidoestaba todavia muy jóven, filet Boston y
en todas partes del territorio, y respeta-
de
y trabajó como secretario en una Mutt do donde quiera por su integridad, porferrocarril, estudiando leyes en sus
su vida arreglada y por su valor politicomomentos de ocio en compatia con el
célebre Edward C. Carrigan, ya difun- - y moral.
to, que entonces estaba en la oficina de No fué en sentido alguno de la pals-
abogacia de Benkimin F. Butler, , bra candidato activo ante la convención
Vino I Nuevo México como secrete- - que le Domino como candidato del par-
rio de F. W. Smith, que era superiu- - tido Republican para delegado al con-
tendente general del ferrocarril greso quincuagésitno séptimo, pero des-
tic y Pacifico y construyó la via que pués de la declinación del Hon. Salo.
orris entre el Rio Grande y Colorado, mon Luna, se le considero el hombre
Sin embargo, esta ocuación no era de más propio para la nominación, y ei
su agrado, y en 1882 fud nombrado ta- - bio la nominación unfiniine de la junta
quigrafo de la corte del segundo distri- - de conferencia después de unas cuantas
to judicial, y prosignió su studio de votaciones. Mr. Rodey se halla bien
leyes con McComas, Catron y-
-- Thorn- - equipado para desempenar el pueato de
ton, en Albuquerque. Fué naturalize- - delegado. Esti en la fior de au edad,
do en 1882, y admitido al foro en 1883 fuerte, saludable, atnbicloso, un fiel Re-
y ha estado practicando su profesion publican y un buen trabajador. Si
desde entonces. En 1889 sirvió al te- - fuere elect se familiarizari presto con
rritorio como miembro del consejo le los métodos do hacer negocios en Wash.
gislativ de la asamblea legislative vi. ingtou, y en up tiempo muy breve se
gésima octave. Muchas de las tuelores adaptara las circunstancias que rodean
leyes de aquella seeker, inclusa el acta al empleo tuodo de hacer trabajo
de oinnibus qne creel la universidad de y eficaz pot sus constituyentese El
Nuevo Mdxico en Albuquerque, la es. NuEvo MEXICANO predice para él, á
cuela de minas en Socorro, el colegio juzgar de su pasado registro y califica.
de agricultura en Las Cruces, y el Naito banes, una carrera lleua de érito como
de locos en Las Vegas, fueron redacta- - delegado del pueblo de Nuevo Mêxico
das 6 presentadaa por y tuviemn au en Washington.
apoyo. En el mismo sirvio como En 1886 contrajo matrimonio con la
mierabro de la convención constitucio seno-it- a Cuddinger, hija del finado A.
nal del territorio y fud promineute en M. Cuddinger, que era entonces un ne-
varies de las comisiones más importan- - gociante principal de Albuquerqus.
tett. Debido en gran parte sus es- - Ttenen tree hijos, unts nina y dos mu-
fuerzos1 la constatución qua entónces 1 chachos.
'
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UN BELLO PARA EL
ESORITORIO.
,
Coalsomottit'SP
-
Fuerte y durable. En.
tregado en cualquier oil
cida de express. sn el te-
rrocarril. con lasletras gue
se desearen, por 325.
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DE NOTARIO
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Voinse los gra-
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Tenemos un ourtido
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Menden por la Ro-
ta precios. Para coal-
color ems on el renglon
imprenta libro quo
necesiten, eseriban
En la convenoión Itepublioana del
condado de Barna lino; clue tendrIS lu
gar el dia 24 de Ootubre, el Hon. Thos.
Hughes, editor del Citik.en, seri midi,
dato para el consejo. Sus amigos di-
can clue oath norninado y clue ganar la
elenión por 1,000 votos de mayoria.
La mayoria clue darti el condado de
Rio Arriba en la elecoión venidera, de
pende much del boleto nominado en
Tierra Amaral& el 'dues pasado. A
juzgar por la elided del boleto, no hay
duda clue dart unk --2ayoria de 500 45
más votoa por los Repnblicanoo.
El Coronel J. Francisco Chaves, uno
de los mejores oradores y politicos más
sagaces del territorio, se propone hacer
un viaje por el Jowled de Lincoln con
el fin de pmnunciir diacursos en favor
del partido Re: ublicano y de la elecc-
ción del Hop. B. S. Rodey. No podria
haberseescogido hombre mils compe-
tente para desempenar esa tarea, peal-
cularmeute en squalls comma
kt
!:L't
t juez
I: Luis
.':.r
t.
,4 ,vista
LA COMPANIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICAN,
Nuestro Solieotante: Toda bra do Salata He IIC.Itbro clue Here nuestra iroprosift. "
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6 de Noviembre es necesario esterBERVIILA AL PUEBLO CON FIDELIDAD . - LEV. BARATA. -
El Senor Larrozolo Dirijo ono Tiros a lo
Induotris Donor y de Ovoijaa
Si estuviese en el congreso es natural
suponer que no se pondria en contra
de su primer amor, y (meal) venga
nu cheque de interesEs como el caused
por el proyecto Stephens, seri& indife-
rente, si no otra cowl, en fomentar y
defender los intereses de este territorio.
Por la misma razdn no cause asombro
que digan que el senador Clark ee pro-
pone mender one cómode y satisfacto-
ria cantidad de diner Nuevo Mdzico
pare ayudar los Demócratas en au
cane& Tiene intereses en el territorio
podrian ser afeotados por legisle
oidn adverse. A más de esto tiene el
ojo puesta en el senado de los Estados
Unidos, en el cual Nuevo MAxico puede
ayudarle indireotamente el el territorio
es admitido estado y bens derechoso
los senadorea Arguye, y tal vez sin
equivocarse, que si Nuevo México re-
sultare Demôorate en el otono actual es
probable que resultard tambien Dem6- -
crate cuando sea elect& la legislature
para nombrar doe senadores. De modo
que dos intereses, antagonistioos en
ranchos respectos en Nuevo Iglózioo, se
hen unido pare suministrar fondos, no
sin mires intereeadas, los partidarios
de Bryan en este territorio pare ayn
darles ganar la elección. Sin em-
bargo, el temple de la gente deoente de
este territorio es tal clue pesar del uso
pródigo de diner por parte de los
Bryanistas, darán un revós los labe-
eines demócrates en las elecoiones y
voterin por los mejores intereses del
territorio, que se cifran en el partido
Republican y en au dzito.
gonisticas Nuevo Mexico pars contri-
hair al tondo Dora-a-et-a de timpani,
y derrotaián al hombre que es baatanta
descarado beg setae circonstancias pars
pedir al pueblo de este territorio quo le
envie al congreso.
.tra Pais:a de Paolale.
Los periódicos Demo-populist- del
terriforio, viendo delante las south de
su dermta, estin levantando much al-
boroto de que los periódicos y jefes Re-
publican. tratan de introdncir la cues-
tion de raze en la campatia. Como
siempre, otos neriódicos eatin min-
tiendo y saben quo tnienten. A loe
periódicos Republican. nada les itn-
porta que el senor Larrazolo sea natu-
ral de Chihuahua. Tampoco les im-
porta que Mr. Rodey fuel nacido en
lir lands-
- Si &tubas son Ethan' ciudada-
nos de los Estado. Unit eso es todo
lo quo se requiere. Pero los periódicos
Republicanos no hacen caso y sólo
amain al senor Larrazolo de que no
tiene intereses en Nuevo Mexico; tine
no ha estado aqui tiempo suficiente
para imponerse acerca de los intereses
del territorio; que es un pajaro de p-
ee: que no es conocido al pueblo en
general; que nada tiene en el territorio
pars apegarse I 61; quo es may amiga-
ble los intereses de El Paso, y quo
le import& muy poco de Nuevo México
except adquirir Ice votos de losviuda-
danos 6 fin de ser elegido al uongreso.
Los perlódicos Republicanos to acusan
de que no es competA3nte pars la posi-
ción; que no tiene la necesaria educ-
ecid, saber 6 experiencia, y no esti
equipado pars elle. Por otra parte,
reclaman para Mr. Rodey que es un
hombre conocido bien y favorablemente
por todo el territorio; ha vivid aqui
diez y ocho anos; tiene toda su propie-
dad 6 intereses familiares aqui, y si
fuere electo la lienaria con credit pars
si mismo y beneficio parsel territorio.
Si esa es cuestión de raza, quo se la
zampen los perlódicos y caciques Dernek
populistas.
- ,
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MEXICANO1
.PRECIO8 SUSORICSOK
Por au a&o .0 50
POr tree orteses... 75
tirPago adeleatakie.
Les Wyss de los Estado Unities requiem
quo conlquista persona pegart per un perito-
dies unentras continue tommiscisio de is estate-
a. 'mum el tierups par sl, east is suscribiô
bays espirado
trN ASO LURIA DZ SUSCRICION.
A cusiquisra persons sus nos smods st di-
sore por eines suseriteres slums, nor un ano
aids ono, Is mandaremos Nosvo Maxie Aso
Ills pot un ans. V6sass los undo. de see-
orición wins. ,
BE NECESITAN MANTES.
Agentee pars procurer easericiones se nem-
-
sited es tedes panes del territories tle pages
ran 00midoses hbendess Dirileset hi COM-
Bilis 'represent del Nuevo Maxima per per-
tieularees
, Nusvo lizzrosso ee envie todse Ise
eetstetse en el Nuevo México, y tiene nue eir-
eulacidu grand. y creciente entre Is 'sante In-
teligente y pmicreeivs del sudoeste.
&VISO.
Tedo comunicado enviado pars publicación
debe star scompseado del nombre y direcci6n
del escritorno para publicarlo,sino oomo uns
sridencia de buena N.
Debido faits do espacto pars publicar por
en taro todas lu noticiu de casamlentos, obit o a
floe y olive semeiantes mcibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
vmgan acompaadas con $1.00, por el cual
man ðitrOU108 mints copias del niimpro cue con.
Wogs la noticia las personm cue lo remitan.
De otra maners se kora una simple mención
do la ocurrencia.
-
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Para President,
WILLIAM McKINLM Y.
Para Vice President.
,
THEODORE ROOSEVELT.
Para Delegado al Congreso Quincuagdsimo
aéptimo de los Estados Unidos.
BERNARD S. RODEY.
del Condado de Berne Hilo.
M Paso Quiere Otro Diputado al Oongreso.
The El Paso Times toma la parte en
favor del senor Larrazolo. Dice que
porque el senor Larrazolo es amigo de
El Paso no es razón pare creer que sea
enemigo de Nuevo Wilco. Habla do
que ,Ntievo México y El Paso tienen
idénticos intereses. Dice: "Sabemos
quo si Et Paso tuviese uno de sus pro-
pios ciudadanos en el congreso eerie lo
mismo que otto diputado de Nuevo W-
ilco," y sin dude da entender que en
el senor Larrazelo El Paso tendria otro
representante en el cuerpo nacional
- Eso Buena mny amigable y
lo Bei ia no sor por la desagradable
memoria de la lucha que El Paso ofre-
ció en contra do la represa de Elephant
Butte y el modo en quo trabaj6 por el
pasaje del inhume proyecto Stephens.
Nuevo México podria ser seducido
envier lin amigo de El Paso al con-
grew, un amigo que cuando llegase al
punto de un encuentro de intereses co.
mo el traido cabo por el proyecto
Stephens, no podria creeree que comba-
tiria sinceramente contra cualesquiera
demands; injustas de. la ciudad de El
Pa 4o. Podria ser leal Nuevo México,
pert, no hay certidurobre de ello, y es
para los intereses preferentes de Nuevo
Wilco mender al cougreso un hombre
cuyos intereses y sicipatias seen enters-
mente con Nuevo México. No ea nece-
sario que sea enomigo de El Paso de
cmilquiera otra plaza afuera del territo-
rio, pero debe teuer suficiente del es-
pi,itn de Nuevo México pars ccmpren
der sus neoesidades, sus aspiraciones y
sus deseos, y ester pronto ti defenderlos
contra cualquier ateque del exterior tal
como fué implicado en el proyecto
Stephens" en la 'eche en contra de 1.a
represa de Elephant Butte, cuyas
ohne fueron primeramente pare benefi-
cio de El Paso d expensas-d- e Nuevo
Mkico.
rondo Pecuniario para la Dampens de
' Nuevo Mexico.
No es del todo sorprendente saber
que El Paso esti mandando dinero
Nuevo México pars ayudar la campa
na de O. A. Barrazolo como delegado
al congreso. El senor Larrazolo esti
mejor identificado con los intereses de
El Paso que con los de Nuevo México.
die
eurregistrado, y pare eso los ciudadanos
deben presentarse ante alguno de los
?metro cuerpoð de registración que fun-
cionan en los diversos precintos de la
eluded. - , .
Benito que reside en el lad
sur, estå de plicemea eon el nacimiento
de un nit varón que diö luz so es-
pose el midrcoles pasaao en la n3aeana.
El abuelo, Canute Alarid, est ignal-
mente regocijado.
El blues en la mamma fad &Amid
por un incendlo el rancho de S. E. Lan-
kard, en La Citnega. El fuego origin6
de la volcaaa de una lfimpara en que la
Ste. Lankard estaba calentando an fie.
rro pare rizar el pelo. El edificio es-
tuba asegurado, pem no lo bastante
pare cubrir la pérdida. ,
El Coronel G. W. Knaebel, jun. dr-
bitro en las causes del Territorio con-
tra Francisco Chaves y otros, ha 'lochIsu informs, hallando que el egad del
difunto alguacil esti adeudado por cler-
tos dineros recaulados por los cue-
les excedeo å la rebaja reclamada por
les demandados.
CRONICA. PERSONAL.
El Hon. T. B. Catron regres6 el milk
coles pasado de an viaje Albuqut Nue.
El Hon. H. O. Bursum regres6 el
mircoles pasado de una visita So-
corro.
La Sm. N. Mondragon y su hijo par-
teron para Las Vegas el miércoles
pasado y permanecerin all algunos
El Hon. Benjatnin M. Read se mar-
cb6 la semana pasada pant Puerto de
Luna, en el condado de Guadalupe y no
regresard hada mediados de la semana
que entra.
El Beier F. F, Pin. superintendente
do escuelas de oondado, ba venido de
Galisteo y permanecer algtin tiempo
en la ciudad.
La Sra. P. Delgado y su hijo ban ido
Las Vegas y se hospedan en la casa
de la Sra. L arrazolo.
El L. B. Prince ba
regresado de Tierra Amarilla, it donde
616 asistir la rennión de la conven-
oh Republicana del condado de Rio
J. G. Schumann ha regresalo de un
viaje on 'Atria Alemana, y dice quo
pas6 un tiempo delicioso. - -
Sugeribtmse EL Iltruvo MKnomt
S. E. LARKARD,
Agents de Seguros. ECM oGrit-
in," Avenida del Palacio. Represents
las signientes companias de seguros.
Ls Equitativa sobre vidas; La Pacifico
bilitua de Cunalidades; La Real contra
Incendios: Phoenix contra incendios
Manchester contra indendios; Byes con-
tra incendios; Londres; Asociacion con.
Ira incendios de lAnennshire; Asegura
ores de Nueva York; Imperial; Ikon;
Providencia; y, Washington contra in-
'audios.
,
I
t ESTI 111). SORDO 7 7Toda close de sonlert y personas cue DO olganWen. sott curable. por medio de auestra tweed
invención; solatuente losque bayou aseido sordo
sou incurables. Los !vides en las crejas cesanInuedistamente. Eseribanos poratenores sobre su
easo. Cada persooa puede eurarse por si Minna
en su ease, cotrintly poeo gusto.
DR. DALTON'S AURAL CLINIC. 690 La Salle Ave,
,odkgeftab. CHICAGO, ILL., G. U. d. A.
Vitr, IL: H. WOODWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
Calla 1 j rronto al Botol zollago, Santaro
Se da atención especial la deform',
mach de minerales desconocidos y anti-
lisis quimico de los mismos Se ga-
rantizan resultados correctos.
TiltETAS PROFESIONALIM
IIE
DENTIBTA1.
,
D. W. littlislLET.
Dentists. Despecho, &guise Sudoeste de
Plers, arribs de Is bales de Fischer.
ABOGADOS EN LEYBS.
mi-m- ---
.4
KLIE FROST,
Abogado an Santa 11V, Nuevo Mateo
GEO. W. KNABBEL,
Despacho en el EAU& to Gain. CoIndent..
MI aclamarlos de Wiling on negoclo eopeciaL
EDWARD L. BARTLETT,
Abogedo, Bents Pi, Nuevo Mexico.. Deep&
bko on el Editlel Citron.
' B. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario públicotraductor de Ingida Espatiol y vice versa.Toth's lug traduccionee hechae culdadosamente
y corregidue en tipo. Deepacho en Janus de
Prince, en la Avenida de Palacio, Santa
El Ron. B. B. Rodey es un Puerta ravoreee-
dor del Estado.
(Lordsburs Liberal.) :
El nominado Repnblicano pare dole-
gado al congreso, Bernard S. Rodey, ha
sido largo tiempo resident de Albu-
querque, 7 es uno de toe abogados pro-
minentes de esa ciudad. Como podria
suponerse por su nombre, Mr. Rodey es
irlandis. Vino Bin flint) i los Eatados
Unidos, A hizo au propia carrera en el
mundo. Cuando jöven estudió leyes en
la oficina de Ben Butler. Despuis de
admitido al fon) vino pars el oesta A
crecer con el paid y se resent6 en Albu-
querque. En aquel tiempo habia poem
negocios pars un abogado jóven en la
eluded Ducal, y en vez de permanecer
seated esperando causes y ganar au
comida con au cars, se puso A trabajer
COMO seoretario en las oficinas del ferro-
carril Atlintico y Pacifico. Tan pronto
como acumuló algfin dinero colg6 au
letrem y comenzi A practicer 11 aboga-
cif'. Ha tenido muy buen êxito como
abogado. Como machos hombres de au
nacionalidad y protesión ha mezclado la
politica con su negocio. Sirvii al terri-
torio como miembro de la legislature, y
tambien en la convención constitucional,
y abora ha sido nominado como delega-
do al congreso. Al ser electo, como
indudablemente lo seri, serviri fielmen-
te en Washington al pueblo. Es buen
abogado, un orador elocuente y do pre-
seucia atractiva. Es flied favorecedor
del estado y used todo egg uerzo pars
ese beneficio al territorio, y
lasegurar lo conseguiri.
'
En India, la tierrs del hambre, mi-
Hares se muaren por no poder obtener
aliment. En America, la tierra de la
abundancia machos sufren y padecA3n
porcine no pueden digerir el aliment
que comen. La Cure de Kodol pars la
Diapepsia digiere to que comeis. Alivia
inatantaneamente y curs de un modo
radical todas las enfermedades del es-
tómago. De vents en la botica de
Ireland.
:lint& del Club McKinley y Roosevelt de
Espanola. ,
Espalloia, N. M., Octubre, 11, 1900.
El ramal No. 16 del club McKinley
y Roosevelt, tuvo una junta el dia 11
de Octubre de 1900. -
El presidente Bawd la junta al &den
tomando la palabra, explic6 el objeto de
cliche junta y hacieudo un discurso elo-
cuente Bobre el partido Republican.
Por moción de Benedict Naranjo se
leyeron los procedimientos de la Junta
anterior, y en seguida fueron aprobados.
Las siguientes personas firmaron sus
nombrea como miembros de dicho club,
Alejandro Naranjo, Ubaldo Sanchez,
Luis Gutierrez, Juan N. Maestas, Feli-
pe Vigil y Mauricio Vigil. El nttnero
de socios del club Bewail, 15. El secre-
ted() hizo mock de prorroga, fuó se-
cundada, adoptada y junta se prorrogó
heats el próximo juóves.
PresiCate, BÁRTOLOMIt SANCHEZ,
SeeretatiO, BONIFACIO VIGIL.
Defunct ion.
Ruidoso, N. M., Oct. 15, 1900.
Como las 7 del die 8 de Septiem-
bre de 1900, el dedo de la Providencia
senaló el fin de la prkiosa viola de la
Srtt. Ma. Gertrudis Lacer de Griego,
persona clue residia en la plaza del Sa-
binal, condado de Socorro, (pion des-
pues de una penosa enformeded exhaló
en último suspiro al lado de su ama-
do esposo y rodeada de sus hijos é hi-
.
jas. La finada vino este Inger del
condado de Valencia, endonde. perma-
neció por espacio de 45 anos, y .cle
alit se trasladó al Sabina' el silo de
1895. El senor Juan A. Griego se
unit) en matrimonio zon la senora Ger-
trudis Lncero, honrada senora de des-
cendencia espanola y de cuyo matrimo-
nio nacieron once !Ilk's, los cuales Ho-
ran triste pérdidtt, y por stiplica he men-
ded la noticia al Nuevo Mexican.
Os sorprendere much experimenter
el benefioio consegnido mend las deli-
cedes y famosas plIdoritas conocidas co-
mo lee Pildoritas Madrugadoras de De-
Witt. De yenta en la botioa de Ireland
Defancion.
Nos notifican del fallecimiento de
Don Pedro José Jaramillo, slut o3nrri6
el dia 13 de oblige de 1900, en Chi-
may6, la edad de 42 anOIL El finado
era un buen ciudadano que durante an
vida se grange6 el respeto y estima de
sus convecinos.
Los chinos son enemigos peligrosos,
porcine son tralcioneros. Esa la ra
?An por la cual las falsificaciones del
Unguent Witch Hazel de DeWitt son
peligrosas. Se parecen al de De Wit,
ro en vez del sanativo witch hazel todas
contienen ingredientes propensos A irri-
tar la pie' y causer envenenamient de
la sangre. Para almorranas,
dares y entertnedades de la piel, used
el original y genuino Unguent Witch
Hazel de DeWitt. De yenta en la bo-
tisa de Leland.
(Silver City Enterprise.)
En el curso de su discurso en Albaq-
uerque;-el senor Larracolo exhibi6 su
leva, comprada en México, y dijo sus
ciente& que costado solamente la
rafted de lo quo la misma lova ocataria
en los Estados Unlace. Eso significa
que el sastre de Måzico que him la le-
va del senor Larrazolo trecibi6 por su
trabajo solamente la tinted de lo que
recibiria un matte de este territorio por
una obra lgual, y quo el borreguem en
Móxice recibi6 por la fans,. de la leva
del senor Larrazolo solamente la mitad
de lo que el borreguero de este territo-
rio recibiria por el mismo material.
Si queremoa quo el precio de la lana
sea redccido una mitad de lo quo es
shore, y deseamos compeler nuestros
mecinicos trabajar por una tufted de
lo que ahora reciben, entónces la poli-
tica porque aboga el senor Larrazolo
propia; pero si deseamos quo el borre-
guero reciba buen precio por an lana y
el mecinico tenga buen pago por su
trabajo, eutónces la politica que fomen-
ta el senor Larrazolo es mala. - Pode-
moo conseguir en este pais levas tan ba-
rates como las qua compra en México
el senor Larrazolo si adoptamos la po-
litica porque aboga el senor Larrazolo
y obligamm los borreguems vender
su lane precioa Infimoa y requerimos
å nuestros meanicos que trabajen con
joroales de peón.
Desean los votantes de Nuevo M6- -
tic conseguir levaa berates bajo tales
condiciones? Si lo quieetr., deben vo-
ter por el senor Larrazolo. y de este
modo ayudar é, traer de nuevo la era de
la Jana 5 Centavos y de trabajadores
desocupados; pero si creyeren quo es
mejor para el teiritorio que nuestros
mecinicos y trabajadores sean emplea-
dos todo el tiempo con jornales mfidi-
cos, deben voter por Mr. Rodey, quien
favorece protección las industrim y
productos del pais.'
Millones se expenderán este silo en
la politica. No podemos manterler en
corriente la campana sin dinero, del
mismo modo que no podernos mantener
el cnerpo vigoroso sin alimento.
Cara tie Kodol pars la Dispepsia digiere
lo qua comeis y os permit comer todo
el aliment que necesiteis. - Cura radi-
calmente todas las enfermedades del es-
tómago. De venta en la botica de
Ireland. -
.1
DOBLEMENTE DIGNO DB APOTO
El Bon. B. 11. Rodey bien ("Minced para
Representar a Nuevo Mexico en el
Congreso.
(Albuquerque American.)
Si, trabajaremos con empeno por con-
seguir la nominación de Mr., Itudey y
usaremos nurstros mayores ()dooms y
trabajaremos más fuerte por su
elección. Lo consideramos un hombre
doblemente digno de nueetro apoyo, no
solamente porque represents al escogi-
.
do de nuestro partido, sino porquet lo
creemcs el hombre propio An el lugar
quo le correspondeun hombre califi-
cado pars representar d Nuevo Nikko
en el congreso de los Estados Unidos
con todo el cródito posible y para ase-
gurar parts nosotros el pinticulo de nues-
tra ambición, quo es el estado.
En referencia la actitud de los vo-
tantes de este territorio
nos soutimos autorizados para decir que
ningda individuo en Nuevo Mkico
hubiera aid 1311t8 aceptable para ellos
que el Bettor todey. Es universalmen-
te conocido como amigo de la raza, y
hombres de esa close pueden estar siem-
pre ciertos de la votación
El lobo de la flibula se puso plat de
oveja porcine si viajaba en su propia
formano podria conseguir su propósito.
Lokfalsificadores del Unguento Witch
Hazel de , DeWitt no podrian vender
sus inaervibles unguentos bajo sus pro.
plos mokitos, y asi es que Ice colocan
en cajas y empaques parecidos los de
DeWitt. Cuidado con elm Tomad
solamente el Unguento Witch Hazel de
DeWitt. Cura las almorranas y todas
las entermedades de la piel. De venta
en la botica de Ireland.
NOTICIAS LOCALES.
El comisionado de condado, T.
McLaughlin, construirá una bermosa
residencia en San Pedro. El contrato
fué dado un contratista de Abuquer-
El mariscal Francisco Gonzales y
Baca matõ el judves en la tarde un
perro con rtibia cores del hotel Ex-
,
Para poder votar en la elect:Ill del
Larrazolo no none Ree limos en los Vo-
tauten de Nuevo Mexico.
El candidato demócrata para el con-
greso, O. A. Larrazolo, ands. le viaje
haciendo discureos en abogacia de au
propia elección. Por supuesto, eat es
pmpio y derecho bajo su puntode vista.
No hay duda que desearia ir A Wash-
ington y recibir el salario de $6,000 y
los perquisitos que son concedidos al
delegado de Nuevo Wain. Pero cier-
tamente no existe raga alguns para
que un individuo que ha estado en el
territorio solsmente tree anos, y que no
se halls, identificado en ningun modo,
forma 6 manera con el pueblo del te
rritorio, sea elect å este empleo. No
puede hacer ningún bien allß. El
NUEVO MEXICAN no dice que haria da-
no positivo si fuese elect. El congre-
so venidem ser Republican, y por eso
le seria imposible hacer algo de esa
naturaleza. Por otra parte, no hay
duda que si Mr. Rodey fuere elect al
congreso haria gran hien al territorio
y su pueblo. No se puede esperar
que ningn delegado haga una gran
suma de bien, pero Mr. Rodey trabaja-
ria con empetto y energia en el asunto
de conseguir legislaci6n necesaria para
el territorio, y deberia conseguir el
pas de un acta de habilitación. Mr.
Rodey est& en todos respectos mejor
calificado y equipado que el rominado
Demócrata para el puesto. Es un hom-
bre en la primacia de la vida, ha obte-
nido una reputación envidiable en su
protean) escogida de la ley, y tiene el
respeto de aquellos que le conocen Ser-
f& un buen delegado, eso es seguro; y
por esta raz6n debe ser elegido.
Abastecidos del Botin de Texas.
Los cabecillas demócratas, A cargo de
la campaha en Nuevo México, nail al
parecer bien abastecidos de tondos. Se
necesita diner para conducir unit cam-
paha, y - los Demócratas han atinado
con el lugar pmpio pars conseguirlo.
Es un secreto averiguado que ciertos
promotores de El Paso y el senador
Clark estAn suministrando gruesas su-
ms pars el tondo de campata Dem&
crata territorial. Es hicil descubrir
porquó se bace est. Los prorsotores
de El Paso, que fracasado en su
tentativa para robar al pueblo 'de Nue
vo Méxioo de las'aguas del Rio Grande,
croon qua mandando O. A. Larrazolo
al congreso ganartin un amigo para el
pmyecto Stephens, y lograrAn contra-
rrestar la oposieldn al mismo del pueblo
de Nuevo Méxix12 El senadur Clark,
que adquiere parte de su dinero entre
los mineros pobres del earl:ft en Gallup,
teme clue una legislatura Republicans
pasaria leyes que protejerian aquellos
mineros de la abusadora codicia del
duel() millonario de minas. Tambien
cree que si Nuevo México es entregado
A los Demócratas en esta elección es se.
pro que el territorio Berl lid &Ando
Demócrata, nand el estado le sea con-
ferido. Dos senadores Demócratas de
Nuevo Mixico podrian ayudar Mr.
Clark en sus aspiraciones senatoriales,
asi cow) tambien en otros respectos.
Pero afortunadamente, la mayoria de
los votantes de Nuevo México no se
puede comprar; se resentirA de los mo-
tivos que impelen dos agencias anta
El Bryan de Nuevo Mexico.
El senor Larrazolo esti tratando con
mucho empeno de adquirir el Maio del
"Bryan de Nuevo México," que le puso
algin necio sicofante de los que le
pisan los talones. L consigue en lo
que tom al arte de, evadir cuestiones.
A los mineros del condado de (rant
les habla de plata libre y de lam libre;
los borregueros delcondado de Cha-
ves no les menciona estas materias, ni
por 890030, sino que habls de las ini-
quidades de la combinación de la lana
y del alto precio del aceite de carbin.
A los nativos les halal& de cues'ion de
raza y los pobladores mas
de Nuevo Mixico les habla acerca de
los peligros la república. Hay varins
otras materias espec:ales de. que habla
en comarcas senaladas y en ocmiones
especiales, evitando siempre cuidadoba-
mente las cuestiones Bryanistas qua
dan ofensa it sus oyentes. Ahora, el
partido Republican? no tiene nada que
ocultar, nada que partionlarizar. Esti
firmemente en favor de la tarifa sobre
lana en todaa partes del territorio;
predica por el estado en el norte lo
mismo que en el sur; cree en la ban-
dera to mismo en el condado de Chaves
que en el de Taos; considers la expan-
skin una necesidad la- - par quo una
oportunidad, ya to afirme en Carlsbad
6 en Tierra Amarilla; es abogado por
el diner honest dead el rio de San
Juan limits el rio de Pecoa. En suma,
el Hon. B. S. Rodey no time necesidad
de evadir cuestiones; no necesita exci-
tar preocupaciones de raza ni egoism
comarcano pars defender la posición
que ban tornado 61 y en pallid. En
comparación el senor Larrazolo y las
cuestiones de que trata y las que evita
son muy inferiores Mr, Rodey y
los grandiosos principios que sostiene.
Incendios an el Oondado de Mora.
La plaza de Mora fad visitada el do-
ming en la noche por un desastroso
incendio. El almacen de comeroio per-
teneciente la compania tie P. D. St.
Train, clue teuia nu gran inlaid de
dodos, tud destruido por el fuego, y
tambien la cantina de Palemón Ortiz.
Se supone clue el fuego fuó obra de
algún incendia rin. '',
La plaza de Watrous fué visitads por
un incendio el doming en la noche y
casi destruida. Tar los de los prinol-
pales comercios heron destruidos.
En Wagon Mound la tienfla &Aber-
cial de Yortenes Gonzales se incendid
el sdbado mientras el dueno estaba oo-
mimic,. Los efectos fueron destraidos,
pero fud salvado el edificio.
Las madras la endosan, los nifios la
saborean y los viejos la imam Nos re-
ferimos it la Cnra de nu Minato para la
Toe Curari prontamente todas las en
fermedades do Gargauta y Pulmones.
De venta en la botioa de Ireland.
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